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Senate freezes BUSA bu~get 
HUSA Executives - IEift to right· : 
··1 l1av..: l1card tl1~l 111011l')' is 
t1..:i11g ··ri]l[lc"d-(Jlf "' Jnli ! 
\\·0\J]l\!l't il'C] l"(lllll(JJl;1\J!L' ill 11\)1 
11ositior1 ;Js a "c11:1tc1r it 1 tlit\11·1 
t•!.::.ir 111~ 111i11d or J!l~ 
d<.:-.<.:l"L"!l ;Jr\t" ~ ll l:J\ lllJ [1<.:: 
jlrL' ... 0:11\. -.lllll!\l'll j{:I IJ] ()l]l\ 
J t1l111~1l11 . I il1l't,1l \r\" St itit'tlt 
( ",11111L·il I rL·.1 :;.11r,· r .1r1tl SL· .1!<1r. 
111 tl1c lir\l ll l l\\,trll l l r11v r"t!~ 
S111tlcr1t ()1g:1r1i1ati(111 (I lS .\l 
11\L'L'l\l\t:' l<1r 1111" .1L.11iL'111 · · ~c:1 1 . 
111 l) (lllp.l.i" l\ ;111. I 11c~,l<L} 111gl11. 
''[ \\lllt\LI a11111\· ... ialL' II it }lJll 
rc~L·r\L' ,1\I i11~i1111.il it1r't~ • ot :i 
··ri11-11(f" l1Jr :t lll·\:11\l'J rl'J'Of! 
ut till' \l1111111i.::r )81J.llUll l1l1ll!;l'l. · 
r,·1fl11.•,t1.·1! lll ,-; ,, l'rl'siJ,·111. 
( ' i1.11·\,·, 11 .tll 
I Ill' .1\>\)\'l' ,1;1ll'llll'11I\ ,1irr1.·1! 
1 "!l•1r\,; ,11 111\l'fl'\I (1111· 1l1l· fir\t 
Theola M. Douglas, Evita Paschall, Charl es Hall and Desmond Alfred 
FJ11i!o /11 .I. Ki11;; 
l'ri1Jr l(J 
L'0 11t:i.::r11 ir1µ t l1 e 
1111.· (lll llltlJ'\[\ 
S277.0(J0 l!LIS 1\ 
\)tltlgt:I . \)lC ll\L'l'1i 11 g [1('g<lll \Vitll 
ll:ill :11J11(l\1lli11g lla rol1l 
Log1v t10J. Lu\1' Si:!ltl(JI Se11:ttor. 
lt1 ,ict .1~ !':1rl111ll'r1t:triar1. 
\ l1erl'al11.·r. l · l1J:1!1 ( 11111111i11g:.. 
l.iill'r:1l .-\ rt\ Stt1llL' r1t ( 'our1l'i! 
l'rc,1clc·11l \\,JS fL'<.: 1lj!Jli/1:<.I 11~' 1111.· 
i..:l1Jir. 111a!..i11t! a Jlllllil) ll tl1a\ lllL' 
l1t11lgl·t ..:0111111illl't' r1.•11or1 [11· 
IJlCILJd<:t! l fll till' lligll\•\ Jgl'llt\:1 
f' llc' rllllli t> 11 11';1~ ,·;1rr ic•1l . 
.,!tc·r ,! 1L'll lL' i:\ttlll~tl 
,[flll'!ltlllll'!l[~ \It'll' lll;il[L' [lJ llll' 
111111tttt·, t1f tile' l;1,1 llLIS,\ 
111<.'L'll!lg. 11,tll ;1~Kl·tl 1 Ill' 
<.;1·atl11.1\l' :111J Ll111!1.·ri;r;1Jt1.Jlt' 
Bo.1rll ot ·rrt1stL'l' \le111l)t'I"\. 
]) i.\,111 :111ll 1\ rtl111r 
l1l'ior-~. \.'.OLllll l1L' l !SL'(l to l1l'l11 
iJl'lllif) SOll lC OI lilt: 111:.tjOI" 
1irol1le111s of Lill' S!tlLlL•nts at tl1e 
Ll11i\' t·rsit;.. \\1c arc ;tski11g for till' 
1• ~ll ll\10rt of tlll' s1t1(tcr1\ l'OL1r1cils 
to l1l·l11 organi1i.:: tt1c fir<;\ l1carir1g 
!c1r tl1e first \\'l'l'k i11 ()..:10\1er ... 
])t' L'Olll•ltl(led. 
J1Jlll'' 1.·c·l1oc·J Di ;.;c1r1 ai1cl till' 
Sl' ll:J.!C ::i.g.rt•ed !U \llll!lOrt tilt' 
~1111!e111 B<1;1r1l ol ·1 r11s(l'c' 
111l'111l1er<; 111 1l1t•ir l'Jl<lt';l \'Or. 
ll'r111ir1g tllc'ir 11l:i11 ·'" 
··l' xt Tl't11cl} I <.'asi\1[l·. ·· 
'J lie !ll'Xt iter11 011 Ill<.' 
~\';J:-, t llt' 
L'(llllllli!1l'l', 
'..:11:1!..: i:r1·tll'r11ial 
\\ llil']l \\':L~ i:J\Jifl'(\ 
11~' J:1r11..:s ! ·arl ~·. (;rat! Sl·!10ol 
S1·11at(1r. 'l ' J1c Ll lll'~lio11s o t 
l1.':1Jlll1Jl'll\l!11ll,'!ll ;t flll LI Li i\ 
i.::IL'l'lL'll \l'llal{Jrs 11 l're t ! i~t:lls~etl. 
"J"ilL' lll"{),'l'li lll"L~ til'\.'ill1•t! (l l1 11":1 '> <t~ 
a' 1111.· ofliei:1\ li~t. \\111,·tllt:J or 
111Jl 11\L'} 11'1.'rl· ir1 tact lt·gal 
~e11ator~ 11'as rt·sol1' l'd b}' l1;1\•!11g 
t·acl1 St L1dcr1 ! l"Oltncil 11rc sidcr1t 
vcrif}1 its St'n:tturs . . •\ 111 q ti or1 \11as 
carri..:d 1l1al tl1l· t[uestio11 o f 
rea1111ortio11111l'r1t lie de.'.l. lt 11•i tl1 
fir s t t!1ing at tlir 11ext sc11atc 
tlll.!C!ir1g. 
N.:xt , 1l1e sc11a t c but!gct 
co1r1111itl~ L! re11or1 1v:i~ giVl' tl at 
1vl1iel1 ti111 e. t ill' l·l1:1ir111a11sl1i1) 
\V;J~ I llftl l'll OVt'l" 10 1-"r t•cl 
fllt·Q11i1111. ' ·1e 1l Sl'l1ool Sc11ator 
' ]"!1c '11llOLJl1t of 111{1!\('~' JiSC\lS.Xt'd 
111 tl1is l1t1tl)!l'1 1v::i~ S.8.000. 
,\1 i:Qt1in11 fl'Jll t11L' SJlL·cifil" 
a111ount~ 1!1;11 111:1s st1gg:<"Sll'd [1~· 
tl1~· ro111r11itlel' C<i l1l' allocatl'tl 10 
1111· 11ro11ost•tl org::.11111..:11io11s. Il l' 
ti1e11 11't'111 011 tu cx11l:.iin 1J1a1 
L'Vl'!l ll' J\ll d .. ·011111ll'[l' brc.tkdOl\' 11 
of tllc' l1t1tlgL'l. tllL'TC' ~till l'Xi<;lt' d 
,I ,!l.!fil'i t 
1\1 1l1i:-. 1itlll' II.ill 1r1terrLJJ llL'd 
to ('x11l,1ir1 tl1at till.! .:01111111\t l' t: 
l\' :J:, 0111) lll11(fi\lJ1:1l1]1,! 111 J!l 
Jd1•isc1r:} .,;:Jl'JL'i l\ 
l'r\.':..i1l\·n11i1 l!l l<;.'\ . 
to L il ~· 
• 
('llllllllOliO!l ~{ll"TL'll 11·]11•11 lilC' 
l]lle~ t itJ!l or 1101\1 lllllCll 1111)1\l'}" 
1v;1s 11ri.::st'11tl)1 111 t l1c !l US.-\ 
hllllg\'t IV,!\ l"<!iSl'li , ;1nJ [)L'~lll 011tl 
1\l t'rctl. lll!S 1\ 1·rt':1st1rl·r S!:Jl<'i.l 
llla1 lll' 1.•(1tJ)(!11'\ gil't' .lll l'.X:ll'I 
figlirc a11!1:1t ti1t1e. 1\ ! D111• 1}01nl. 
11er~o11:1I ,1t1.1i:k:-. 11·l·rt· !1l'i11!! 
tl1ro11' 11 llll\ I'} Alfrl'<l :.i11d ~l <·cl 
Sl·l1tit1I S1·11:.i1or. 1) 11~' \lis ~ l oko}'a. 
cui1l'err1ir1g: 1l1e 
J"l'~J10 l!~i lii!tl ~ 
tr1'.1:-.11rl·r. 
t'Olll JlC\l'llt"l' U llll 
01 1 l1t· 11 US,\ 
\11l'r [\l1.' lll•:l•ti11g ljUil'tCd 
llt)11·11. till' Sl't1a t L' 1·oted tt1at till' 
lll lS;\ l'1111 rl' !1t11!gt·t b1· !roze11 
ll!llil ;1 t!t'C<lilc'(l fl'!lOfl eot1ld be 
g1\'l'11 \.'tl111.·cr 111n ~ Jl US.J\'s 
f1r1:i11.:ial ~ta tLis . ·1· 11is rc1Jo r1 is to 
C(o llt ~!ill l'l't'f~' (jl l(1 j(' 0 11 \.'VL"ry 
rt·nl1i~itit111 111:1! !1:1s •ilrc:itl\' l1 L'~11 
llld(il' ll !ll. ;111cl ev1·r~.' eXlll' lllii!llfc' 
' 
Law School's New Acting Dean 
by ;\lgl.'11 i1 a Sco t t 
/ l o1\'ar 1! '~ l a11• S~·l 1ool 
c11ro!lr11cnt ag:1i11 to 1111ccl tl1c 400 
111ark. a11d :iet:or(\ ir1g 10 it~ 
t\ cti11g !Jean. Dr . J·lerbc rt 0 . 
R citl , Sr. , t !1c L;i1\' Si:/100\ /1as 
1101 bce11 affec ted by tht• 
r11r11orcd ;ittc11111t (by till' 
A111ci'i can B;ir Association 
(AB . \) to redLtce 1l1 e natio11·s 
!J1V sc l1 oo l e11roll rt1i.::n t. ill r. R e id 
11otcd, llO\l'Cvcr . tliat a ''r1L1111ber 
of 11131 ters in tl1e ABA l1;ivc 
c:111scd 1videSJJfC<1l! <.:oncer r1 
;ibot1! a l:J\I' sellool l'11rO l!nl c11 1 
ct1 tba c k '' a11d 111<1r1y st1ggcs1i or1s 
for bcginn irig s11t:l1 Jetion l1ave 
l1cer1 r11<1dc 1vi1J1i11 !Ill' bar. It i~ 
i111por1:111C tu L1c av.•arc t!1at ''11 0 
for111;il rcsolt11ior1~ lt:J.\'C beeJ1 
deelari.'t! by 1J1.: r\B t\ ." 
,\ ddrcssing 1l1e :1ccr..:dit:1tior1 
sitt1;1tio11. t/1c Oca11. 1vl10 l1as 
bcer1 or1 lilt' f;1i:t1IC}' for ~5 yc:1rs. 
e11111!1asized tl1ac ·· 11 011'ard l1as 
riot lost i!~ .lt'\.:TCllit<ilion :ind 
11ei1l1cr liaS it l1cc11 1t1rc<1!<'11ed .... 
Dea11 R1.·id Ul'COLlntcd for tl1e~c 
r11111ur:; :is 
111 is ti 11ders1:t11ll ing 
cl1a1 :111 l~11v 
h..:i11g 
o f 1 l1e 
Sl')100ls. 
.. 
fJ ~- t 
after 
:i1.·l1i{~ vi11g :1l'\.'r.:Ji1:i1io11. are 
··r·c·ri,1 lic:il!) :11.;;:1"' 1crl ll}' !l•r 
asso.:iJti{l!l 11' ilil·l1 1.~s1:1!1lisl10s till' 
:-. ta11d~irtls'' for r11:1ir1tt·11ar1CL! ,1r 
i1s s ta\LJ~ '' t l1ro11gllO Ll! tl1e lifL· uf 
tl1c sc l1 00 l." ... "l{c..:orlls (of 
1J1esc i11s1'ct·1io11s) irlllic:itl' I 111:11 
l lo11·:ird is Lioi11g :is 11•ell as o tllt'r 
l;i11 Sl'!ltlClls'' :111tl tl1c l:.is! 
i11s11<"ction fl'l'Or tOO ··11rais1: Jll{I 
nott·d c·orrt·ctio11s 10 1~1 /1icl1 till' 
ucl111ir1istra1io11 :111{1 f:t1.'Ltl!y J1J~'1.' 
addrcsst·d t!1cr11scJ1·\'S." i ·t1L! r1cx t 
i llS (lc•t' I i O Jl 
O ctobt•r. 
foe 
Dl·Jr1 R.:i1l stated tl1at 
:1[\]lOLtgll \[\l' lllli l' l'TSity- 11;1 ~ 
The Acting Dean of the School o f Law · Dr. Herbert 0 . Reid 
life l·lo ,vard 's la\v scl1ool lias 
111ac1,~ ant! tl1a1 its 11t,cd for 
:1c:l1!ic ..::1d 11ri\1ate :>LJJ,l'tlrt 
SllO l!ltl be ft1\fill<.:d 
.:01111I1e 11 sur;1t c to 1!1.: scl1ool;s 
so...:ial l1r1dcrtaki11g.·· Ile• fc..:I.~ 
tl 1ac t !1e a 111 ot111 t sl1ould lie 
·· ·1ri11let! or qt1adrt i]JlL·1l." ' l"l1e 
st·!1ool sl1011lcl hl' - assisted to 111..: 
11osititir1 of . beir1g ··a!1]e lo 
Sltbsitliz:..: its s tl1dc11t s to frl'c 
1J1c111 of so 111a11y co111r11i1r11er11s 
ar1J \\'Or r il's." 
Till' IJca111101cd tlt:it l1ott1 l1i:<> 
office :1r1J .:er1tral ad111i11i~tr:.11io11 
;irt' ··1vorki11g: 10 l1ri11g: 111 
additio11al resol1rc1'S [)~· tl1c 
s11r111g. ... il l' 1l1c11 ir1jcctctl 1l1at 
·'\'l'O]lle i11 tt•gal edt1t·:1tio11 ar1cl 
\'ariolis :1Cl'reditir1g :1ssoci:i1io11~ 
feel tl\JI S[LtdCrltS s!IOlllll not 
\vo rk r11orc tl1a11 ~O li ut1r.-
\veck l~1 ." Tl11.·refore. :ts :111 
:1tl111i1l ist rot o r. l1 e is co111r1ellctl t<l 
diSeot1r:1gc s1udc 11t s 1vorki11g :tn([ 
Sll&;Cs\s 1l1<1t 1v i1 !1dra\v ;1I i11:.iy lie 
1111· iJe:il so lL1t io r1 for slt1lle11ts. 
Plioro bJ' r·. I. c111011 
si ne.: ··t111' 11rcparat1011 a11d 
b:.1ckgroL111<l of tl1is sc!1001·~ 
:: lL1cl1."1:1s·· i11di'-'.;,it~ tl1 .• ~ :l1c~·­
. r1ec1J til l! 0111,ortL1111ly to bl' 
t:o 11111ll·tcly frl'C Jo s tt1 dy tl1e 
lillV. c·ll!ISClj\!er1tl·y, tllC 1)1.· ,111. in 
l'CSl)OllSt' (!) rl'Cjllt'S{S for a bl'!ll"f 
class sel1L~dt1ll' liy sttiderits. 
inili:t!Cd :1 11e1\• ti11ll' ~l'.l1edt1lc 
:ift~cv t i11g 111ar1~' ('./1ar1g'e~ ft1r r11ost 
stllllcr11~·<luri11g tl1c fot1rtl1 \\'~·ek 
of t·lasscs. 'f !IL' St:l1\'dt1lt' 1vas 
d.:.sig1lcl! l1y ir1s!r11cll>r!>. B<ttillJ)~ 
;1111! \ \1;1sl1ir1g1011. fur !lie JlLJfJlOSL' 
of r11;1kir1~ 11 :l' lliffi..:tilt :1: 
]ll)SSlhlL' tor Sllllil'!llS to l1oltl Ull_l' 
e1ii11lo~· r11..:11! ;i11tl :1[,,o !or tl1 c 
llllfllO:>t' ot !1alJ11 . .:1r1g~ t'l:J<;SC'S. 
l l11011 11rot..:~t fl1r · ~..:l1edl1lc 
' re1·011~itl cra tior1s b~ Sl'Co11d )·c:1 
slt1Lll·11l ~ tllll' to tl1e 
t'X[1.' ll:>.i\'L' )100J... 
ll'Ofki11g Jll<l 
Jlll rl· l1::isi 11g: 
a111:11ir1g.l)' l:LlL' a11tl 
L111sc 11letl altl'r;1tio11s. 
LlL· 11 icc! :ill)' cl1~111 µ1· i11 
(lislrili111 0d scl\l'll11 I..:. 
by [ l!l' 
\1fc'Sl' !J \[) 
l !1 e !)ea rl 
t ]ll' ne v.rly 
tlllll' ,111 11iµl1t) 
11•!lll .1tl 1.' lllll'll 
Ill till' \lll1il'lll~ 
:111•t111,\ tl1ir1~ 
J1i11t' .'· r·L·,11ec1iv\'li. to :1L!t! r1·~~ 
Lil).. ~t11,l1.•11 1 11 tli l'i:1I~ (1 11 :1 111,111 
tl1e~ :1rl' 11rt111os111g. lo l1l'll1 
~ttt\.ll'J ll\ jll"tl\li,·111~ )1~· i)l'lll'I 
tll·111t>11,tr'.'lt..:tl \ (l till' ll L1:1rli o1 
l"J"l!\(L'\' Jlll'IJJll<.'f~. 
f(J llo 1\':o.. ·r11,· ~t·1i:1tl)r~ 1\•l io 1vt'rt: 
l'iC.: teLI \\"Crl' :J\.'l:l']Jl<.:{I a11tl llltlSl' 
SL' ilOOI~ 111 i!)\\lll 1 l"L'll!"<.'St'llfa t JOll 
11' tlltltl 11.1\'C a s..:1iator :11111tii111c,1 
b~ illl' 11r,·sicle111<JI1l1at si:l1001·s 
~111t!c111 .:ot11l('i!. SL'l'l·ral 11oi11cs 
ll'l'ft' r;ti~t·tt eor1..:t·r11i11!! J l'OllJl!l· 
o! tllt' ~l'!l:l\llf~ \l' \ltJSC' !lilllll'S 
a1111eart·<l 0 11 1111.' !i~t. I"l' l·tig;1i1ctl 
JtJstly st1:1recl it~ flt11dir1g \Villi t ill' 
la11' seliool. ··1vc :.ire j11s! :-.liort of 
J crisis ir1 Blai:k ..:dt1...:.'.l.tior1 
g.:r1l'r:1ll~ \l'lliclt l1as res11ltL'{l ir1 ;1 
lal·k 01 s111111or1 i11 l3l:1i:k lcgul 
l'dt1t·:1110 11 ... 111 a1itliti011. tltl' 
ll l'a r1 til'l'lar..:tl t!1a1 ··111is t'O L111·t r}' 
lll'l'J S lO fl.'<!li1.e ti ll' Oll(St:lr1Ll ir1g 
co11t rib11ti o n t t1 1J1e {]ti:ilit y of !1L· e.-.: 11licil. 
l3L0 i"1>rr .1lijot1r11111g. J J llll'S '--------------------------------------------------_J 
Pulley Addresses Small Cro·wd !llllllll.:\ !11·!111'1' !!IL' lll•'l'liJlg_ 11' .i\" .ldJOllflll'll. i1.';.l\"!llJ:! 11\,C 1.li\Lll>;::.iOJl 
OI Lill' l'\.lll'!l1!l1U •L'\ (Jf tl11· 
\llllllll1.'r [1111lg.1·( 11!1\i] tl11• lll'Xl 
llUS 1\ 111l'L"ti11g. S..:11tl'111ber .:'.:->. 
Jt• 7 11.111 .. 111 .I fUOl\l tLl IJL' 
d1·s1gr1atl'd :11 .1 l?1e1 t111lt·. 
·· \V.: 11':1111 to Jll!l coµelllL'r" 
st11tlc•111 11t•;1ring.'' !1cgar1 l) iX{Jll. 
· ·\\1 l' 11•:1111 ,101·11111l'r1!ctl 
:1rg11111"11 t :-. to 11r.:':-.l· 11 c to 1 J1,• 
bo:1r,J. J r11t•t·l1ar1i:-.111 11 01 11st'tl 
J: arly rl·i11fol'tl·1l 1l1c sr:1ctL1d1c 
:111 ,J 11 rt1t°L'ssio11:1l sc l100\s • 
i11\c•11tiu11 of 1111lli11g. Olli c1f 
l! US,1\ t111!css !llt' sLrt1...:t11rc of 
ll US.r\ l)l' .: !1:111gl'd to de:il v.•i t!1 
tile g:Iallt1:1\c· Sl'l100J~' 1)rol1lt•111s 
J(il'(j ll Jl l' I ~I . 
Interview: 
Face-to-face wifh Sgt. Green 
( 
ll)' Stc1Jl1c11 E. ((Jltcr 
''Bla1.·h. 110\l' L'f... to Sgt. 
ll ilttl!l (;rL'L'11. t>I St'L'Uril1' 
l)1.·1':1r t 111l·111 ·~ l11v,·~tig.:1li()ll 
( ;l"ll lll l of ] l(l \\' ;1rc! \ l 11i\'l'!"Sil~. 
111e:111~ ··.1 li11 ite1! 1.•i'i'or t llf 131:11.·J... 
11l'lJ\l \L' lil for1 11 " l·(1;1lilio11 
;1µ:111\\ l 11·)1ilc' ~lllll"l'lll>IL')' ... <Jilli 
111.• f<:l·I,, 1l1a t Iii~ JVl1 i\ l"t'll l {l ll'l~ 
r1.•latl· J to ··13 1,ic·k 1'1111'1.·r.·· 
,\ L·,:11rtli11g 10 (;rc't'Jl. ''11~'i11 1~·r 
,1;1\·1.·r1 1111r :-.,·µreg:1lio11 !1a.' 
,l11.' l'•'1.'dt•d i11 r11l1l1i11µ tll\' B l.1L·J... 
111;111 L>I l1is l'Olc'llL") ... 1· 11.:r..:f<lrl·. 
.;;i~, i11.'. ·· t 11l' r:-.1111:1ll~ !t'1.'I tl1a1 
til"llt!S Slllltl]li Jllll \11.· tl1;1! 
(IL·tL·r111i11i11g l:tctor.·· 
{; l"t'l'll. till' i11t!i1•illt1:1\ \l(llll·~ 
11l1t1to ;11111l';1rl'{\ i111l1is11:i11t•r l:1sl 
1\'t·.:\,;. i~ :i t1\o 1011r 1·1·1l·r:1n 1>f 
ViL't 1\!:1111 :lllll a 1:111· Stlltl1.•r1l ,[\ 
,\1 ar~· 1:1111l ll 11i\c•·r~i!}'. Il l· Ila~ 
l11·t·11 011 tile ll (111•:1rll U1ll\'l'rsil} 
SL'l·t1rit) 1:llrCl' ftir 1\1rc'l' :1r1t! :1 
l1;ilt )l':lr~. \Vl11.· 11 :1~kl0 ll Ill•' 
<lllc'\11Cl ll ul 1\1 l1:1t ll l\l(ll':lt•·J l1i11l 
\<l l j(\ Slll·l1 .I Jllll, (;l" l' •'ll T'L'il'li<,;1.J , 
·· fl l)\l'>lfJ \)l 0 1L' l"•'J 1\11.' till' 
\) )lilt)rtllllit)· ! U \\'! ll"k :Jilli [\l !!Ll 
t11 s1.· l1o ol :i t till' s:1111l· ti111L· . ·· 
ll \l\l 'l' \'l'f tl1i1l);!S :If•' rig: J11 !1 (>11', ]t,· 
111:1i111:1i11~. 1i1a1 Iii~ t1lt1r11;1 t 1.· goal 
j~ 10 11,· lil•tliL';j(1.'ll t-ll :Jilli \L'rl"L' 
till' l~ l:ick L(l111111 1111it~ . 
(;ll'l'll c·x11 !:1i1l•'li 111,1! B laL·k 
l'•'1>11ll' .ire· t!l'lli11g l1l1Sll'1l \11 i1i111 
!1)r I r1vi:1I () j ll'rlSl'~ ~l !l'it :Jl> 
111:1ri.111.111;1 s111uki11g, ··11.:1·:1t1~e tl1c 
l:11v ~1:1l''' t l1;1t it is illl'g:il." 1\ s a 
T":l[lt)ll:ilL' ill' (.1f fL'rS 111:.tl. Illy 
1~·l11Jlt· 1111r11osL· is Ill c!e ter :111 
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\\1<1111l'll. Ile S:!)' ~. ;!fl' ;i \\'llOil' 
llilft"Jt'!lt tl1i11g \\'lll'll it c'O!lll'S to 
.lllllft'lll'Jl\i(Jll~. (~fl.'l'll lJSl'S 
1li~!!rl',,itir1 ;11'11rc•l1\.'111l ir1g 11'or11e 11 
!111! :lt:L'Urllir1µ \(1 {;r..:1•11. ··1 !1t·rc· is 
110 lli11l'J"\'rlel' i1 !llL'\ are 
l1rc·:1ki11g !llL' 1:111· ... ( ;rel'r1 s:.iitl 
Clt1.· ;\ 1!111i1ll~tlJ!io11 ! ~ [lt·/1i11d 
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:\ll tl fll ... ~ ' -, (l l l'j,·L•." 
Sgl . (; rl'l'll i~ ~l \ll'fl' t:1lkL'(] 
al1c111t ;111Ll 1.'1J 1l trO\'L'r:-.i:1l figt1rc 
tl ll I J ll\l':l!'(l'~ l':Jll l illlS :lilt! . 
.ll'L'Ll1"l!i11g 1,) \";trJOllS rllJ!l tl l"S. 
(;re,·11·~ s:i ft·t~' i~ iri {\:1r1g,·r. ·r c1 
1!1i~ li.: !"L'l'liL·tl . ~ -·.1 I k110\I' 






Pli<j to b.1· 'R. 
Socia list Worke rs Pa rty Candidate - Andrew Pulley 
by Kathl een Will s 
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PAr.E TWO HILLTOP 
, 
Introducing • • • 
Nkrumah Day JOBS Jazz 
The Everyday People 
·rhe Pan-African Con1n1ittee, 
along witl1 other student and 
community organizations, will 
sponsor '' K wame Nkrumah 
Day'' September 30 and 31 in 
W a s h in gt on D . C .' to 
con1memorate Osagcfo Dr. 
Kwame Nkrumal1, wl10 would 
' have been 63 years old on the 









A proclamation designating 
Tuesday, September 26th, as 
''Earl 'Fatha' Hines Day'' has 
been issued by R oger W. Moyer , 
Mayor of Annapolis. 
Earl Hines, who will be in 
Annapolis for a special one week 
engagement at the ''King of 
France Tavern '' at the Maryland 
Inn from September 26th 
through O ctober 1st, is 
-universally acknowledged as 
having exerted the greatest single 
inOuence on jazz today. 
Meditation 
T here will be an infroductory 
lecture on Tran scendental 
Meditati on as ta11ght by 
Mal1arisl1i Mal1esl1 Y ogi on 
Thursday. Septe111ber'""28, in 
Locke Hall Roon1 I 05 al 7:00 
p.m. 
Kir pal Sing/1 , Presiclent of the 
World Fello\vsl1ip of Religions, 
will deliver a lecture 011 11atural 
b y Stepltani ' Stokes " 
... Howard University to itself. 
Th e purpose of this colti m n will 
be to !et YOU meet as many of 
tlte beautiful everyday folks on 
tl1is can1pus as possible. The 
Hl.LLTOP l1as always tried to 
keep abreast of those people 
which make tt1e news, but we 
realize that it is tl1e masses tha t 
provide the back bone for the 
11ewsmakers. In other ( Blacker) 
words. Everybody l s A Star. 
T lie activities, wlticl1 will 
begin Saturday at 3 p.m. i11 
Malcolm X IJark, will i11c \udc the 
f ollowi ng spea~e rs: J ohn 
McLend on and Brother 
Zhuwrara; t!1e Melvin Dea ! 
African H erit,agc Da11ccrs; a ltigh 
school play;- African dru1nmers 
and some filn1s . 
In May, 1972, the 1973-74 
co111pet1t1on for grants for 
· graduate study abroad offered 
by tl1e U.S. Go./ern'ment under 
tl1c Fulbright-Hays Act and by 
foreign donors was officially 
opened b·y tl1e Institute of 
International Education. Now, 
only a few 111ore weeles ren1ain in 
w t1i ch qualified graduate 
stL1den1s 111ay apply for one of 
tl1e estl1nated 590 awards which 
arc available. 
Gospel Auditions 
Gospel Choir Auditions 
Tuesday, September 26, 1972 at 
7 p.m. in R ankin Cl1apel. 
• 111etl1ods of r11edit<itio11 at t!1c 
~l oward University Scl1ool of 
R eligior1 on \V edr1esday, 
Se1)tcn1ber 27. at 2 :00 p.m. in 
the school's L ittle Cl1a1Jel. 
'On Sunday, at 7 p.01., a pa 11el 
discussion, 111oderated by Dabu 
(Nairobi) Gizenga. will be l1eld 
at tl1e All Souls U11itarian 
Church, located at l6tl1 an 
Harvard Streels, N.W. 1"!1e panel 
will include Mrs. Etl1el Minor, 
John McLer1do11, Brother Lan1i11 
and Kenne1!1 F'orde, J>resident of 
the . Pan -A f ri(,:a11 Co 1n 1ni1 tee. 
All students and con1n1l111ity 
rcsi(\cnts ;ire ir1vited to cor11c out 
a11d j)ay tribt1tc to l)r . Nkr11111al1, 
wl1osc rc\'O lutio11ary spirit still 
burns in tl1c Africa11 co1n1nunity. 
For fur tl1er i11for1natio11, co11tact 
1!1e Pan-Africa11 Co1nr11ittec at 




"f!te A~1ANI PIS1"0L and 
R IFLE CLUB is t1aving a 
111eeti11g 1"tiesday Sept. 26 wl1ich 
will be l1cld in tl1c Student 
Ce11ter i11 tilt: l)cntl1ot1ke. All old 
1ncn1bers a11d J)Ote11tia! new 
111e111bers. it is in11)era1ive t!1at 
yoti attc11d . 
Health Institute 
A one-day institt1te 011 legal 
aspects of healtl1 care delivery 
will be co11ducted by li oward 
University Nursing Service 011 
September 23rd at 1~ recdn1a11's 
Hospital. T11e institute is ai111ed 
Full Gra11ts. which tJrovide 
round-trip transportation, 
tuitio11 and 111ai11tenance for one 
acadctnic year , arc available to 
29 cou11tries. U.S. Government 
Tr:1vcl Gra11ts arc offered to J l 
countries a11d fo~eign do11ors 
Jl rovide awards to 14 countries. 
Candidates n1ust be U.S. 
citizens at tl1e tin\e of 
:.ipplication, t1old a bacl1elor's 
degree or its equivalent by tl1e 
beginning date of tlte grant , have 
lar1gt1age ability commensurate 
witl1 the demands of the 
pro1)osed study projects, and 
,good l1ealtl1. l)rCference is give11 
to <IP!llicants between 20 a11d 35 
years of age. 
Application forn1s arid 
further inforn1ation for students 
c11rren tly enrolled in Howard 
U11iversity . College (or 
U11iversity) 11\ay be obtained 
fror11 tl1e ca1n pus Fulbrigl1t 
J>rograr11 Adviser, Dr. R obert L. 
Ov·:ens Ill , Dea.r§.Oollege of 
Liberal Arts. Tl1c deadli11e for 
filing a1)Jllicatio11s on t!1is 
ca111JJUS is Octobe r 15 , 1972 . 
Activity Calendar 
to train 11urses in ide 11 1: if}·ing Stlldl!nt Activity Cale11dars, 
JlOtential legal Jlroblems i1t bot!\ coordinated by A!p!1a l 'hi 
en1e rge11cy a11d inpatie11t care. rt 0 111 e g a Na t i o na I Service 
will also infor1n on tl1e rigl1ts of l~ralcr11ity. are available in roon1 
i11divid1.!als to !1ealtl1 safety and !0') ir11!1e Sttidcnt Center. 
freedorn fro111 physical and Gift Paks , co11taining samples 
111en ta! l1arassn1ent. Specific ca'sc of vario11s fJroducts, arc available 
J1istories 0 11 !eg~l rec1uircn1er1t s free i11 tl1e Stude111. Center room 
and lirigatio11 concerning l1ealtl1 109. 
care \viii be studied. T 11 o s e o r g an i z at ions 
l" J1(~ Jloward Nlirsing SeT\'ice interested i11 l1avir1g tl1cir ac tivit y 
feels 111:11 a prac'. t ici11g 11t1rsc in scl1cliules pri11ted on tl1e 
today's Ltt'ba11 set t ir1g 11cc<ls a l· ~1le11dar for 11ext sc111este r 
greater kno\vledge of tl1c la\\' sl1o uld 111r11 i11 tl1eir sch<!dules as 
and 011 l1ow to provid1.' quality soor1 as possible to roo111 109. Or 
1)a\ie11t care withi11 t!1c legal \)llt the111 il1 t/\e Alp!1a Pt1i 
fra111ework. V. 0111ega 111ailbox in tl1e Stude11t 
Dr . Helen Crcigl1tor1r c·ur1lcr Office. 
professor of nursing al tl1e 
University of Wisconsin, \v/10 is 
also a lawyer ·and autl1or of tl1c 
book, "'Tl1e Nurse a11d lite Law," 
will be 011<! of tl1e srJeakcrs at tl1c 
i11sti1u1c. ·1·11ose interested in 
attc11di11g t!1e._ conference are 
ask.cd to call Mrs. C'arolia Q . 
('!ark ;11 483-1490. 
Bridge 
SttL•lents i11terl'sted 111 
learning to !ll:.iy britlgc t111d/or 
joi11ir1g. a bridge cl11!J 111ay i11li11ire 
in 1l1e Offi cc of S111de111 Life. 
Project Hip 
1>roject l·iiJJ is now ready to 
v.1 c lco1nc 11C\'.' llrospcctive 
111cr11bers for the 1972-73 
acadc111ic scl1ool y,ear. A tncetirr 
\vill lJ e l1cli:i on Sunday, 
Sl'Jltcr11ber 24, at I :00 JJ.lll. in 
1l1c Mt1lti- llurpose Roon1 ' of 
Bctl1unc I-fall . 
J)on"t rniss it. 
' 
Songwriters 
A W ashington area 
Songwriters' Wo rksl1op will be 
held here in mid-wi11ter 1973. 
Progra1n arrangcn1ents, speakers. 
and songwriting co1npct ition arl'. 
now in the planning stages. ·r11c 
workst1op will take place ove r 
two or tl1ree co11sccutive days 
and attract speakers a11d 
songwriters front New York , 
Nashville and Detroit. 
Songwriters, bot!1 amateur 
and professional, who would like 
to attend and be a part of tl1e 
progra1n forn1tilatio11 arc 
welcoine to ca ll Elliot Ry a11, 
manager of Vestal Mu sic 
Publishing Co. al 332-9178 in 
Wasl1ington. 
Careers 
On Wednesday, October 4. 
tl1e Office of P!ace111ent and 
Career Planning will sponsor its 
2nd Annual University-Wide 
Careers program. Tl1e Jlrogra1n 
will take place froin 9 a.tn.-4 
l'·rn. i11 the main gyn111asi111n 011 
Howard's campus. 
Last year 11i11cty-six 
prospective employers attended 
the program and discussed wi1l1 
~reshmen, SO\lho1nores a11d 
jli niors career possibilities within 
their organizatio11s. T l1is 
prograin continues to underli11e 
the career planning philos9-1Jl1y 
of the University. Over 1, 100 
students attended last ~ii.rs· 
progra111. 
This year over ni11ety 
employers are scl1eduled to 
attend the progra111. Students at 
other area col leges a11d 
universities are invited to atte11ll. 
Thi s progra111 ca 11 be 
especially helpful for 1!1:11 
student who has not decided 011 
a career choice. TJ1e ever 
cl1anging job n1arkct and tl1e 
general econo111ic cond itio r1 of 
the country 1nake early career 
exploration a necessity. Ma11y 
anxiet ies about ones future after 
graduation can be eli1ninated if 
realistic career cl1oices l1ave [)een 
arrived at after caref11l st tidy :.i11d 
exposure (0 a variety of 
alt"e'rnatives. 
Draft Info 
Students witl1 Qttestions 
co11cer11ing the · draft and 
1nilitary affairs are invited to 
consult tl1e Assistar1t De<in of 
Students, R oom 211, 
Adn1i11istra tion Building. 
THE DRUM & SPEAR 
BOOKSTORE 
1371 FAIRMONT ST., N.W. WASHINGTON, D.C. 20009 
WELCOMES ALL NEW, AND RETURNING STUDENTS AND FACULTY TO 
' HOWARD UNIVERSITY FOR THE '72 - '73 SCHOOL YEAR. 
I 
FOR A COMPLETE EVALUATION OF THE AFRICAN EXPERIENCE IN 
AFRICA AND THE WEST WE OFFER TITLES ON: 
Afri can Hisl o ry 
The Slave Trade 
Art and Music 
Fiction 
The His to ry of Afri cans 
1n the W est 
Black Politi cal Thought 
Poetry 
Afr ican National ism 
H istory, Poe try, 
Children 'sColbr ing Books 
Literature for Children and Young Adult s. 
' ' 
"HE WHO LEARN,S TEACHES." 
THE DRUM AND SPEAR BOOKSTORE 
1371 Fairmont St., N.W. Washington, D.C. 20009 
TELEPHONE NUMBER: 202·234-2883 
' 
Refreshments 
Refresl1 yourself . <it 1t1e firs 
t1on1e ga 111c of tl1e l·lowar 
U11iversity Bisons on Saturday 
Scpte111bcr 23. 
D elta Sigrna i ·1ieta Sorority 
will l1avc all ki11ds of b<ikcry 
goods a11d JJur1cl1 for yot1 in 
fro11t of Cra111ton A11ditoriu111 
beginning :.ii 1 :30 p.n1 . 
Eat l1e:.irly for a small 
donation 
Service Exams 
Co111pctitivc selectio11 of ne\V 
Foreign Service officers for 
;ip1loint111c11t 10 botl1 tl1e 
De1Jart111 c11t of Stat..: <rr1d tlti:: 
U.S. J11for111atior1 Age11C)' 
(US IA ) \\•ill begin \Vitl1 a \Vritten 
e11tra11ce cxa1ni.r1;:i1io11 to be 
give11 011 Dcccn1l,er 2. 1972. 
Car1didates for tl1c exarn t11ust 
<iP!)\y 11 0 later tl1an O c1oper 2 l. 
A1Jpli ca t io11 for111s r11ay be 
obt ai11ed \1y \\' riling to 1l1e Board 
o f Ex<1t11 l11crs for till' 1:o reig11 
Scrvii.:;('., 7113: Dc11;1rt111e11t ()f 
Stale: Was !1i11gt o11. D.c·. 20520. 
Veterans' News 
VetL·ra11s :1r1d dc11cr1de111s of 
disabled a11d deccasi::d VL't1.·rans 
e ntitle(\ 10 ctlt1cation<1l llc11efits 
t111der tl1 c c;.1. Bill arc rc111i11dec! 
to registt'r 1'reseJ1t ..:otirse loads 
\Vit!1 t!1c Vctl'rar1s C'ot1nselor·s 
Offi ce i111111ediatel}' . Roo111 211, 
Ad1nin istra1io11 811ildi11g . 
Veterar1s \\1 110 11eect ao:acll't11ii.: 
t11turi11g sl1011 ld conSl1lt witl1l1 
tl1c VL'!cra11s ("oL1r1sL'lor·._ Office, 
R oor11 2 l I . A(\ 111i r1 i~tratio1 
Btiilding. 
A r1y VL'tl'ra11 sl t1d..:11t in 
Liberal Art s \Vl10 \\1 isl1es to 
<! u;:i lify for exc1111,tion fro111 
l'll)'Sical ·~ dllC:.Ltio11 fCl[LliTCllll'!ltS 
sl1ot1ld rl'[)Orl to tl1c Veterans 
("ot1r1Sc!or·s Office. Roo111 2 l ! , 




by Brotl1er Joe Things 
Black a11d \vl1itl' 
BrO\\'n a11d J)ink 
wl1itc a11d Blat' k 
<1i11't wl1at YOLJ t!1i11k 
The flag a11d tl1e neck 
t!1e 11<rg and 1l1e eye 
tl1c flag and tile skir1 
tl1e f\;1g arid tl1c li1.• 
c 
By tl1e (l:l\V11·s early ligl1t 
On st1cl1 a dark day ? ._, 
Yoti tell me ... 
\Vl1erc are 1l1cy co11ii11 : fro111'! 
·1·11c ti111e \\•ill COlllC 
\V/1<:11 tl11: \Valls \\' ill fall 
[ k1lO\\' i\S 11e;.ir 





Betit ca111e to Howard after 
l1avi11g -attended Was!1ington 
State University in Pullman , 
\Vast1i11gton , for 2 )'Cars. Sl1e 
ransferred because tl1c V.'ilite 
· i.::!1001 did 11ot teacl1 the kind of 
·raft sl1e 11eedcd to know in 
rdcr to get i11to Black dra111a. 
·· i t \\'as l1ard for a sister to 
get into plays because the 
·cri11ts. tl1e cl1aractc rs, etc. were 
\Vl1itc. I couldn't. relate." Beth 
' XJllai11ed. 
' JET 111agazine ra11 an <irticle 
n ll owarcl's Dra111a depart111ent 
\' l1icl1 impressed Betl1 jlist abotit 
lie tin1e sill' \Vas considtring 
·lia11ging scl1ools. l'l1at, JJl11s 
::r!ks \vitl1 fric11ds encouraged 
lCr to t·l1cck it ou t for l1crsclf. 
Sl1e feels tl1a1 it .js good to 
c<irn fro111 0 1!1 er brotl1ers and 
·is tt.:rs i11 a de1Jartr11e11t Sticl1 as 
lr;:r111a. ··Na 111attcr l1ow good 
1011 tl1i11k yol1 are tl1cre is 
· l\v_ays so111eo11e better tl1an you. 
It is to ~'O Ltr ad\•antage to lear11, 
fro111 t_l}l'se otl1ers. D'.Q._pne is so 
good 1!1ii·r- 1111.!y can 1101 beco111e 
better by lear11in'g il:d'i11 o thers , ·· 
"s Bet 11 's J)i1iloso11J1y. 
Last yc;ir, Betl1 a1)pcared in 
1.: x1Jcrir11i::11! II of tl1e 
l~ x 11e ri 111c r1 ta I T /1.!a tre 
l)rodt1ction i11 a Jllay e11titled ' 
·1' 11e E\'Crlasting Ar111. ·· She 
Jlaye d t!1e l';1r1 of ~1atna , a 
Black gra11dr11otl1er, So well !Ital 
·ve11 several brothers \Vere 
wet-eyed iri tl1e :.Jlidicnce. 
As for !)OSI-graduation plans, 
Betti \Va11ts to get iJ1to any 
ctir1g group or co1npany tl1at 
\Vill take lier , b11t lier n1ind is 1101 
too OCCLIJ)icd· \Vitl1 that now ; s!1e 
says sl1c's too lJusy trying to 
'' adt1atc . 
\\I J1e11 in tile l1eat of battle 
I won't l1ave to see 111y brotl1er 
1"11 k11ow l1e's there • 
Is tl1ere rl·ally llaJ'PY ever ttfter? 
Or is it jL1st. 
conJi1ior1i11g of tl1e 111ind'! 
J)o 1 really 1l1ir1k ! ' 111 bc.iutif11l. 
Or is it j11s1. 
till' t!r11c'! 
Is Brow11 Bl:ick't 
ls \Vl1itc ri:::1lly l)i11k 'I 
CJ1cck it OL1 r. 
lt :tir1"t 1vl1a1 yoll tl1ink! 
' 
LSAT REVIEW CLASSES 
·Intensive rev iev.' course t.aught by practicing 
attorney in JJ1·eparatio11 for each Law School 
Admission T est .. Three Saturday sessions at 
the Sheraton-Carlton Hotel in downtown 
Washington. 'l'h is is the well-known course 
given in Ne\v York an<l other cities , For in-
format ion, call (703) 790-9452' or write our 
national office: 
' 
LAW BOARD REVIEW CENTER OF WASHINGTON. D.C .. INC. 
4 B erkley Dri\'l', P ort. Chi·~tcr, t;[ew York 10573 
Course begins on St>pt. 30 for Oct. 21 LSAT 
ap.d on No\·, I S for Dec.16 LSAT. 
• 
JOSEPH MGBECHI , , 3<d 
year Law stude11t, l1as been at 
itl oward a long ti111e and !1opes 
. to take the knowledge lte !1as 
gathered l1ere and put it to 
practical use soo n in Africa. 
Meanwhile, Joseph says he 
loves ~Iowa.rd . Before co111i11g 
!1ere he l1ad talked to many 
students from his_bome who 
believed that '' l--lowa rd7is able 
and does give Its students th·e 
kind of tools they need to have 
to solve the problems in tl1eir 
respective comn1unities.'' 
Tl1e brother hin1self feels that 
·· Howard is a serious school for 
serious students." 
He ad ded tl1at,. ''witl1 tlte 
name of Howard University, one 
· can be readily sold on tl1e jo 
market. Howard understands the 
problen1s of the Black rnan 1nore 
t;ha n n1ost colleges in tl1e Unite d 
States. It has tl1c kind o 
resources, experience and 
• 
courage to actually deal with 
t he se kinds of problen1s by 
n1olding tt1e minds of its 
st11den ts into the shape 
necessary for understanding the 
Black man's problen1s.'' 
After his ed11ca tional 
comm'it1nent is · finisl1ed at 
Howard tltis year, Joscpl1 will go 
!1ome to Nigeria to prac:tice Jaw 
as well as operate a pri\'ate 
1business in rea! _estate1 \V}tich was his 1najor subject when lie was 
an undergraduate at Howaid. 
Fro111 ,tl1e S h " f na1ned classes such c 001· o : C · H t I CYNT HIA "· 01n.i:it1n1ty eat1 Medicine, dig on 
LAWRENCE who her 
1 Psycl11atry fro111 a 
is 111 Perspective as exarnples. 
second year. 
Cy11thia graduated fro111 
~1anhattanville College for 
Wo1nen, i11 Purcl1ase, New York, 
witl1 a 1najor in CJ1emistry and 
P!1ysics. 
1-loward was 





trainir1g should be around tlic 
type of pe"ople tl1at 011e wil l be 
dealing with. Sl1e spoke 
spec ifically of a s11bstantial 
· 11ur11ber 1n Black po11ulation 
which Howard offe rs. 
''W!1ite scl1ools offer tl1e 
san1c acade1nic training, but 
Howard offers a developn1ent in 
Black consciousness." Cynthia ~ 
Meet BILL BURLEIGH , a 
transfer student fro1n Memphis 
State University : 
Wl1en asked wl1y lie chose to 
co111c to Howard, l~e quickly 
re1,Jicd ''Econo111ics, the tuition 
is clicaper." 
li e added tl1at Howard 
acce11ted 1nore cre dits tl1an tl1e 
otl1cr schools lie applied to . 
Co r111,a ring HowLtrd to American 
and George Washington 
U11ivcrsities, he was '·more 
I' leased witl1 tl1C rcs1)onsc l1crc." 
Althoug/1 Bill sa~d that he is 
satisfied so far, lie feels t l1at he is ; 
still figl1ting wl1a1 lie calls tl1e 
··11cw student syndroine' ' and 
wunts to meet 111orc 1)eoplc. 
'f alking about l1is likes and 
dislikes about tl1c sct1ool, lie 
cited that the raporc betwee11 
the students and tlic faculty L~ 
' 
·'The only otl1cr choice 
cornparable \Vould be ~1eharry 
Medical S<:hool," s!1e added. 
Cy 111 !1ia ·s post-gradtiation 
plans ir1clu<le settling in an urba 11 
' setting tl1e Soutl1. l·lcr goals arc 
dlrcc1cd to,vard establisl1ing a 
Comn1unity J·Jcaltll clir1ic with a 
grou1) of Black pCople, wlticl1 
would 111.:ike it a group l1eal1 l1 
tYJ'e orgar1izatio11. 
Renecting on 1l1e s11bject, 
Cyntl1ia -said 1!1at ··11ealth care 
sl1ould be broadened and 




Medical ;iid 111ust be 
to greater 11t1mbers of 
P/1oros b)" J. Ki11g 
1nucl1 freer at a Black scl1ool. 1-f 
said he drew !!tis· co nclusio 
after co1nparing l·loward wit! 
two 1Jredominately whit 
colleges l1c \Vent to. Bill · 
impressed witl1 tl1c freedo 
here, •·t11c general atn1osp~er 
and spirit. The otl1er school 
concentrated so 1nucl1 o 
academics t!lat it affected th 
JlCople. ·r11 crc was a constant 
pressure wl1icl1 n1ay be present 
here, but rarely seen 011 the 
faces." 
Bill !'eels tl1at · tl1erc is · 
co1n1)c tition !1cre for ''Mr. Ores" 
and Miss Campus: everyone 
Wanti11g to ·be in t/1c incrowd.' 
fi e is also dissatisfied with the 
rcglstratio11 procedures. 
Fratcrr1itles do 11ot interest 
Bill , w/10 '"feels it is "'too much 
liassle trying to please everyone, 
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We, o f tl1e Hillto1J, a re 
p ri vileged to be able to speak 
witl1 Minister Lo nnie Sha baz z, 
so n1eo 11e so bu sy and in1po rtant 
in the strugg le fo r frecdo 111 . 
Would yo u p le ase give a 
foundat ion in w!1a l t l1e Musli1ns 
are and tl1eir progra m in ge neral '! 
'' E lijal1 Mlil1a 1n1i1ad teaches 
us tl1at lslan1 is the solu ti on to 
all problen1s. T he p rogram 
revealed to · us th rough 1\1 as t er 
Fard Muhamn1ad, ( t o who1n a ll 
])raises arc due forever), is 
designed to get for the Black 
Mar1 freedom, just ice and 
cq uali t y. i\1essenger 1\-1 ul1a n1 mad 
1eacl1es tl1e Black111a11 knO\Vledge 
of l1i111sclf. T he Black 111an tl1en 
begins to stand Lip and be a 1na11 
a11d SIO\) begging tl1e wltite nta n 
<111d J1c begi11s to do so111etl1ing 
for !iicnself.'' 
Robert Owens - Dean of Libe ral Arts 
' 
I believe tl1at il is safe to sa y 
tl1at Howard U. is t l1 e st ro r1gest 
and largest B !Jck college l1ere i11 
Nortli A 111erica. and tl1al t l1e 
M11slin's :i.re t l1e largest arid 111os t 
JJ01vcrf11l body o f Blacks l1ere in 
N. /\111eric;:r. Wl1<1t ir11port:int 
acco11111lisi1me11ts ir1 t!1e figl1 t for 
lrecdo111 11'ot1ld you say take 
1Jlat:e lf tl1c totality of ll o1vard 
1vcre ~1 t1slin1s, or involved i11 1!1e 
Black Strliggle? 
by l\.1a rlo11 A lle11 
Dr. Rob..::rt 01vt·ns. in ltis 
second year 2s Dca11 of tlic 
College of Liberal ;\.r! s. stated 
there 11' ill be 1·c1v cha11ges in thl' 
..:u rri c ll l 11 111 
ref11.e111cnt 
rro[~ r::ir11. 
bt1t tl1erc 11•ill be a 
of !lie Ct1rrc 11t 
111 a11 ~1l!l'l'\'lC'\I' . 11.:- sai d 
c\as.-;C's \1.'il] bl~ s1113llcr for 111,JrC 
effective 1eacl1i11g. 1\lso t!1cre 
will l)c ··111a)•l1c 3 o r 4 factil t y 
ad(!i11011 s·· Lo ccrto.i 11 
dl' 1)a rt 111<.! ri t s. 
( '0 11cl'r11i11g I ill' 111arkcd 
decrcaso.:: in <.!r1roll111c11t ' in tl1c 
collcgc of lil,l'ra l· arts. Di:-ar1 
Owcr1~ ""ill 111;1! l1r . ('l1cl'k !old 
!1i111 to lc1-l'I ()f\ tl1c r1Llt11ber of 
stu<le11t~ Jt:cc11ti.:d i11 tl1is col legl'. ' 
l ' l1 l' ll'\'<:" li11g off \\'a~ 11.:-cl'Ssary. 
Ill' ~<Jid. l'cc<tll"'-' of tl1e \al·k of 
s11aCl' a11d of lt1r1(l~. 
Of ~.400 lJti;:ilified :1111)lic;:i11ts 
to 1111.- ,,;o lll' gl'. 800 \Vere 
:1..:l·c11ti:-tl 11l!O t!1c si:l1ool. i)can 
Q\vl'11~ ~1at.:d. ·1' l1c a11rroxiJ11atc 
c11rollr11er1t ligurt: for tl1c collegr 
is J.000. 
l)c:in 01vl'11~ also at1rib11tcd 
tl1c Jecrl'lSC lo [!JC fact t!1Jt 
• 
111a11y .:ol!l'gl'S i11 till' llnivl'rsity. 
i11cl t1di11g. tl1e l SL·l100Js ol 
('0111111L111ic.11io11. 1:du1:a1io11, ;:r11d 
B11 si 11c ss. J1~Vl' l)ranclied off 
froii1 Lil1eral Arts. Stude11ts are 
:i111)lyir1 g LiirL'Clly lo tl1esc 
Pl1oto b_IA 8. Tl1or to11 
scl1ools , \V]ll.!rcas for111erly tl1cy 
\VOl1ld have bccr1 enrolled ir1 
Liberal Art s. 
Asked abolit jo ll plct cc111cnl 
for LA stL,1dc11 1s, Dean Owens 
said tl1at tlie n1aj ori1y o f 
student s at 1-f o \vard are 11r1a\va rc 
o f tt1c job co t1r1scli11g :ivailablc 
tl1r o ug/1 til e University 
Co unsc!i11g Service. 
1-fc also said tl1at 3 out of 4 
11crs11cctivc graclt1a tcs .ilrcad}' 
lla \'C <111 idea of \vl1;1 I t!JC)' are 
going 10 clo u1lor1 gradt1atio11. 
~1ar1y SI L! clents l1<1ve already 
started a1111Jyi11g for 11ositio11s i11 
11riv;_itc i11UL1strics 01[ l1usi11cs~ o r 
ll1c govcr111111::11 ! . 
As to wl1)' lib i.:ar11L' to 
J[o ,vard fro11 1 Kr1 ox\• illc Stale 
('allege i11 ' l'e11 r1vssec , Dca 11 
0\VCnS co111 111c1 1tcd , ''] was 
offcrl' li tlt c Job: it 1v:1s :1 
cl1allcngc ;incl :1n 01)rortunity.''-
A11tJ co11ccr11J11g tl1c 
Llifferl'r11.:es bet 1vcu11 Kr1ox\•ille 
State College ir1 "l' ... ·r1r1essee a11d 
llo 1vard. f) e:111 011'Cr1s sai(l Ll1at 
K11oxville l'ia S ;1 liberal arts 
college 0111}' a11d 1v:.is s11ial!cr 
tl1a11 ll o 11'ard. li e ;1dcle(l, ''!lie 
divers ificatio n o f ClJIJ rsc s JS 
grcat..::r :inti ll o11'artl 1s 
trcri1cr1do11sly l1c itcr .". Ile 
fi11is l1L·d 1'iitl1_. ··1-!011·ard 
U11i1•c rsi1 y is ir1 1!1 c forcfro111 of 
scl1ools 111 Ilic 11a1i or1 witli 
res1)eC( 
stl1(Jer1ts.'' 
to LilJcr;:r ' Art s 
Dean Lane Discusses 
Student Rights 
b~' J l1l111 Jol111;,1111 
l ' !1ro11~l10111 t!tc' ~· l'ar. Till: 
l//J. /.'/ '01' \1'i ll S!lt)!)iglit cert:1ir1 
:.rd111i11istrall1f'> . su )'O lt. tl1e 
sttitlent 1 1.v1ll kr1 0 1v \1·l10 t o go to 
iii :111~ givc11 sitt1a1ion . 'f!ii s 11' ..:0.::k 
"/' ///-' /IJ/.1, 7'0/, ~!)O\ligl1ts Dr . 
11sti1t IJ . Lar1e , tile A's sist;int 
l)c;,111 h1 S111(!,•11t s. 
l)l·a11 La t1c. 1\•l1o 's office is 
loc:11..:d 111 till' Ac!r11i11istralio11 
Bt1illlir1g 011 tl1..: Sl'C011d floor. is 
cs1Jor1sibll· fur a r111111bcr of 
1...:ti1 · itie~ ll,'fl' :It llO\\';trd. "J' l11.!S t' 
·11clltdc': \) tl1c .:oordir1;11io11 o f 
·ill VL'tcra11 11ruµra111s. tl1is 
·ncl tideS 1)a()l'r\1'o rk for ~ :ill 
l'l'l'11da111s tif deceased· and 
li~J\llL'li \'Cter;1ns. 2) the 
coorlli11.11io11 ot till' Jltdicia.r~' 
'YStl'll\ :i t ii LlW;Jf(I. J) l'OllllSl'll1l g 
to ..,11idl'!ll'> ur1 all 111ilitar}1 and 
rail r11.1l!l'r~ ;:r11{!. 4) file 
C()Ordi11a!ion of 1l1c 1111!1,ersit)''s 
ot:.rl v.' itl1drav.•al 1JrOcl'dt1rcs. 
l)l':tn L;:r11e re1'caled t!i;tl al 
lie 11rl'~e11t li111c•. l1is offi ce is 
cor111)i\i11g. ;1 \iook -,,, l1i..:l1 1.vill 
co11tai11 stali:-r11c11ts co ncer11i11g 
· tt1J.:111 rigl1ts arid 
cs11011sibilitic~ . ·r·11 is book 1vill 
1ave i11t"or111a\i (> ll dl'Jling 1vitl1 
tic U1t1vcrsity 's l J rl'(J1iirc111l'll\S 
cor1cerr1111g. alcol1o lic l1L'Vl'r;1grs 
stat.: 1.1.'!1cr1 t!1es...· rL·t·ord~ c:111 bl' 
ro.: \'1!.'11•ctl \)}' tl1..: stu tlc11t :111<\ 
1111dcr 1.vl1:11 cotlllitions 1l1csl' 
records ca 11 \Jc sl191.v11 to 11co1J le 
o u Lsidc <)f t Ill' t111i\1C rs it}'. " 
L.1r1c c111pliasi.1.cLl tl1at ' all 
111forr11;:rtio11 l1:ir1dll·d by l1is 
uffi c~' is (\0111.' co 1id'ide11 tially . li e 
:.LLlded tl1at i11for111:;1tior11.vill 0 11 ly 
\J..: giv..:11 Ollt 1vit l1 Ll1e studl'lllS 
:111Ll1orit:itio11 a11~U 1l1;1t tl1e 
1111ivcrsity 0 1ily kl·i.:11s esse11 1ial 
ir11or111:1tio11. 1 
• l)c;111 l~ a11c 1Vas tl1l'11 ;1skcd 
1vl1at 1.v:1s Lile IllOSI llllllSll:.Ll 
cx1,cril·11...:c tltat ~1e l1:1s ever liad 
wliilL' scrv i11g ;:r~ t1r1 ;1d111i11istrat o r 
licrc :.it l lo wartl. l·lc re1Jlic tl , '' . .\. 
few )' ears ago, 1.1'c got \vord 1li11t 
a sus1)..:cted 1101.vard st11dc111 l1ad 
:1bd11 c1cd :in t\n1 l'ricar1 
U11ivcrsity st11 dcnt :11 gu111Joint, 
took l1is c:1r. rol>bctl l1i111. 11t1t 
l1i111 Olli tl1c car <1nd Jl rOL'l' l'ded 
to cl rive tl1c c:ir to ' l'o ledo, Ottio 
to sta11 d trial for arri1ed robbery. 
1\ fter so111e invl'Sti!;;:rtio11. 1.vc 
fol111LI tl1at tllL\ i11t·ide11t 1.vas trlic 
a11tl t!1at 1[1e s1ude111 \V;ts se 11t 1~ceL! to 2r5 years i11 1)riso r1." 
J)l'J11 Lar1e 1v;:rs tl1cri 
1J L!Cs!ior1Cll :1bo 1it till' rccc11! 
cral.'kdow11 ofi 1 l1e 11sc 1of (!rtigs 
0 11 c:i11111t1s. ya11e st:it..:d tl1a1 tl1e 
U11i1•crsiL}'s ft)O:lJS is 1101 
SJJe l' ific:.rlly 011 lll \! llSC of 
''If all of 1l1c studc11ts at 
1-I O\Vard U11i1.'ersit}' \verc i11 lsla111 
(fol\o\vers of 1l1e teachings of 
i\1ul1a11111i:i.d) · our strtiggle would 
indl'cc.l be ovcr ... certain\y in tl1c 
city of D.C . l-l o1va rd typifies 
11tul·l1 of 1v!1at is going on 111 
Black f\111erica today." 
\Vl1:1t i1111)orl:ir1t cl1angcs do 
yo11 tl1i11k . \vill t;:rke JJlace as a 
restill of t !1<.' Novc111b..:r <.!lec tio11s 
( 1.vorlcl-\vidl' ;111d l1erc 111 
A111cric<r). i11 regards to Bl:ick 
\)e<tJJ1ll·? Wl1at do YOll t l1ink tl1 is 
11:1\ion (U.S.) is l1cading for'! 
··Ti1c ele..:tio11 will not cliange 
tl1e co11Jitior1s of tl1c Black 1nan 
l1cre in tl1is cot'111try. T l1.: B lack 
111a11 is i·11 bad sl1a11c arid perl1<111s 
\\' iii be i11 worse sl1a11c after tl1e 
l'lc1:1io11. ·r 11..: 0 11ly 1.\'ilY tl1e Black 
111an 11•ill be able to cl1a11gc l1is 
condi 1i or1 is getting b..-!l1incl tl1e 
J-lo11orable Elijal1 f\1ul1<11i1111ad. 
1-1 ~ \vi! ! be :tl)lc to solve al! l1is 
llroblcnis. l ' ltis 1vl1itc nation 
(1vl1ite 111a11) \viii f)c goi11g clo1v11 
(de ca)'i11g). 1' !10.::ir (1\' l1itc rnan's) 
i1roblc111s <1rc i11(.:rcasir1g. '72 \Viii 
\)L' :i bad ye:tr for 1vl1ite 111er1 and 
:1 good ~1car for 1!1e Black 111:111 as 
till' \Vl1ite n1a11's d<.!c lir1atio11 is 
scer1 tl1rot1gl10LJt ll1c 1vorlc.l and 
11atio11." 




tl.'nde11C}' i11 ''e11cot1r:1gi11g'· 1iip rc 
1.v!1itl'S to c11rol! . [ believe tl1at 
t!1l' door~ slioLild be <.:loscd to 
tl1e111 arlli tliose J1erc s l1 ot1ld lie 
\llLt (J L1t. \\1 liat Jrc your feelings'! 
Do }' OU t!1i11k l·lo\v:trll \\' ill 
bcco111t' full}' intcg.r;:rted'! 
''T lic Bla L·k 111an, if lie reall}1 
1.\' :1111~ to ~ct :i tr11c ·'Black'' 
c(lltCali!JJl. st1011ltl ...:!1eck i11to 
tl1:it 1.\' l1icl1 tl1c l lo11orab!c Elijal1 
l\lul1ar11n1a(I J1as S('t u11 for LlS 
! ~·l t1sli111s). i·11cre 1vil! "11ever be 
trtte Bl;tck ec.luL·atio11 i11 ll o1vard 
U. t1nclt·r tl10.:: 11rcscnt set 'li11. I! is 
,1·1111 b}' tl1c 1vllite 111ar1 if 1101 
direct!)' . ccrtair1Jy ir1directly liy 
tl1ose tl1;:rt 1!1..: w ltitc 111an l1as 
Jll!lOi11tcd to ··sta 1d i11 '' for t1i111. 
J[ o'ward U. JS losir1g it's 
cl1ar<ictcristic al' 1.vl1at 011c 1.vot1lc! 
call ''B!:1ck'' by t/1e ''rt1r1'' to 
\\' l1itc11ess wt1ict1 l1as 
' cl1aractcrizcd sor11c of t!1e 
:.rdri1lnistration•. a11d 11crl1aps 
tc:1clicrs. c\·e11 stt1dcr1ts at 
J-lo\11 ard . I 1\'0Lild no f ~e('k to 
!Jring \Vllites i11to a sci1ool tl1at I 
1.vot1ld be i11 charge of. ( I a111 in 
cl1argc of 1'. l t1l1an1111ad's 
U11i\1 crsit~1 of lsla11i, No .4. !1erc 
1n D .C.) Tl1e founda tio n of 
Black ca11 o n ly be forgo tt en a t 
f\-1 u h a m1n a d 's University. 
Ho ward will never become fully 
in te g1 ated . TJ1e whole - idea of 
' ' Bla ck and white together '' is ' 
being p tit be fore tl1e Bla ck n1an 
a nd l1as deceive d him. 
Separatio n is the only way out ', 
fo r t!1e so-ca lled ' ' Negro.'' 
In t egra t io n means destru ctio n ." 
Wot1ld you SJJeak m ore on 
t l1c M11sli1n Un iversit y? 
·'Tlic yoling me n a tte nd 
sc/1001 iri t lie 1i1orning, a nd the 
young wo111en at t end in t lie 
3f1ernoon. Bo t h go tl1rough 2J4 
hrs. of intensive study and 
instrtictlon. St udents learn 
rapidly and enroll at age 3Yi or 
4. T l1crc is no k indergarden and 
within 9 years (in some cases 6 
years) tl1ey graduate w it l1 tl1c 
knwoledge of a so1Jl101norc or 
ju11ior i11 college. T l1e~' a! t en d , 1 • 
' 
Ho w do you fee l about the 
so-calle d ''Black'' niovies tha t 
are bei ng shown in o u r 
communities, in t ha t they 
p roject negat ive im ages? Ca n the 
Black <.:0 1111n unit y con t ro l w hat 
will and will 11o t be see11? 
''Tl1e re is 110 cl1a ncc o f Bla ck 
p eo pl e con t ro llin g th eir 
co1n1nunities if tl1e y d"o 110 ! 
kno w t!1e111selVl\S. The Bla ck 
111a n is given a c J1a11cc to ac t ; t o 
be a star eva n a ''star sco und rel.'' 
Piinps, l111st !ers1 prost it11tes, and 
dr ug pushers a rc looked on as 
out· "fri e nds. WJ1y sliould tile 
Black people allo1.v so 111conc 
w ho l1<1s corrupt ed our women 
and corrupted ' us, as me n , co1nc 
into our co1n111t1nity with th:ii,· 
fil t l1. We should say ··110'' to this 
btit we will never be able to 
un less we Jiave true knowledge 
o f o ursel ves. I a111 s1,ea k ing of 
rig!~ teo usness a nd decency. 
I 
m ade. He, then , is the you ngest 
o f the races of m anki nd . _ The 
Bla ck m an is G od co llective lY. 
Allal1 is t l1e to tality o f a ll Bla_ck 
people a nd tl1e re is a lways 0 11e 
Blac k n1 an am o ng the m wl10 is 
tl1e su pre n1e be i11g. (M ast er Fa.rd 
Mu!1~ m1n ad) . Hea ve n and Hell is 
indeed l1erc o n eart l1. Our 
sel f-created heave n will put tt1e 
wl1it c 1na 11 in t o !-1is l1e il. 
Su nda y a t Cramio n 
A ud it ori11m, the Black Men's 
development for libera t ion 
i11terrurted Ilic 11roceedi ngs 
sta ting tl1a t 1l1ey l1ad been done 
a great inj11stice by you. Would 
yoti sl1arc tl1at story? 
''T hey did no t i11terrupt tl1e 
proceedings. Tl1ey arc pco 1Jlc 
\vlio l1ave been used by tltc 
1.vlti te 111an. \V~ l1ave do11c tl1em 
110 liar111 at <ill a11d l1avc only 
good for the111 and our Ki11d. We 
!iavc a reco rd of 40 years of 
un1)reccdented progress for t l1e 
Black 111 an. T t1ey have bec11 
dece i'ied by t l1e wllile 111;:rn. 
A food. sl1ort:1ge Ju1s been 
p redic ted. Is . ilicre e11ot1gl1 
far111ablc land 11ow to feed every 
Black 1vo111a11, n1a11 a11d cliild? 
''Yes. T!1e 1.vliite rn::in will not 
be able to feed 11s \v!1c11 tlis 
wor ld collarscs over J1is l1ead. 
T he I-ion. Elijal1 Mul1arn111:1d 
\VJ LL be able to." 
I believe tliat if tltc Asi(\t ic 
Black ~l a11 c;:rri rc8ain liis 
kno1.v\cdge of f\1atl1e1n<1tics tl1at 
iie 1vill regain co11trol of t l1e 
\\'arid. ( In 11articular our 
c.lest iny). Tl1e ··1)ick up tl1e g1111 
and ta kl· to the strecls'' doctrine 
\1as \)fOV..:11 to be geriocide. 
Woti!d }'OU speak on tl1is to 11ic? 
• 
by Rick Yalley-Arthur 
1 At · the beginning of, during, 
and no w subsequent to n1y 
' urrdergraduate years at ti lls 
Un ive rsity , I have tried with the 
u t most degree of failure , to 
pin po in t the position of t lie 
Iii LL TOP 'through various 
stude n1 administrations on tl1e 
quest io n of the endemic drug 
proble n1 on campus. 
Ju st a ft er any campus 
a cc ident involving drug use o r 
abuse, t he paper is filled with 
righ t eous ind ign<i.tion about tl1e 
laxity of campus security in 
rega r d t o the ''. traffic.'' This 
ta·k es up space in two issues a11d 
the n it d ies a death Of neglect. 4 
No t being a member of that 
''toget l1er' ' gro up that indulges 
in the various forms of 
''tripping,'' I ke pt telling myself 
that tl1is was tl1e reason for 1ny 
very subjec tive o utlook i11 regard 
1q tl1e HILLTOP's wishy-washy 
att itude on t l1e subject. That is 
un til tl1e iast issue of the paper 
{Sept. 15) confirmed 111y 
op1111ons. ' 
On the _froi;i t page- oJ t hat 
·issue is an article decry il1g the 
use of drttgs on ca m pu s; and I wo 
11ages later ther e is a picture of a 
Black brot her with the w~r11i ng 
to all tl111t he was' a drug a gt:11t 
~or none) and tha t more a bou_t 
lli ri1 1.vo11\d be fo r th co ming in :i 
' st1bseque11t issue. 
It wo11ld see m to me t hat tl1t: 
11a1)er l1as a ver y funda111e nt <rl 
f l1oice to 1i1ake, that _bei11g 
wl1et tier we wo uld prefer l C) 11avl" 
b nc 11e.rs0n 's career interrupte d 
Photo by 
Black Muslim Minister - Lonnie Shabazz L. 1-l olland 
'' \Ve do 11 o t 1i1a11t1fa<.:tL1rc tile 
1.vhite 111a11's gt111s. After OLJ r 
sup1ily r1111s 011\ tl1c \V!iite 111an 
can ''do LIS in'' (41i a11 t1rr11ed 
revolt). T!ic l'a11 tl1ers said t l1at 
frcedo11i \'iaS to b..: ~1cl1icvcd 
tl1rot1gli tl1e liarre! of a gl1n. Yet, 
t l1cre is no frecdo1n, 110 justice, 
110 cql1ality. l't1c wllitc 111:111 is 
still 1!1erc ready to do 111orc 
dar11ag(~. \Vl1l~n yoti tl1i11k o 
salvation l'Oll 111t1st tl1ink : .!·lo w 
1vill I c;:rt ton1orro11•? 11011' will I 
get clotl1cs 011 111y ba.:k <ind 
sl1e\ter 01.'cr 111y !1ead. Tt111c ~· ou r 
n1inds to tl1e kno1,' \edge of self. 
ty an <irrc~t, or whether we wa11 1 o l1avc m a ny of o ilr brotl1e rs nd sisters walking atound in a 
drug in d uce d fog. F o r Black 
l'eople who a re ab ou t t l1e 
proces.~ of nat'io n-building, tl1e 
for111cr course wo uld see1n to .Ix'. 
tl1c obvious o ne. We ca n 11ot 
co11tinuc to have some o f ol1r 
11eople waste the tremen·do11s 
111e11tal and physi cal abilitir.s iii 
llUrsu it of a fe w · mo m e11ts of 
ye:.rr rot111d 1vitl1 the exce1)1io11 
of a\)0111 ~ wkes. T 11esday's arc 
left open for fleld trips and 
s1~c<.:i:1J ])roj..:cts_ The Honorable 
l ~ lijal1 i\·l t1l1a1n1n<rd c!iarged 
··l·Littcal<.! tl1e111 quick ly." (T !1ey 
ca11 t t1 rr1 OLJt doc1ors at t ile age 
ot :20). l~ 11g l isl1, Frrncl1. S1Ja 11isl1. 
Ar:1l1ic. Sci,•11c·e. 1\ lat/1e111afit·s are 
t;1ugl1t fro111 Isl to last level . 
r..1ost sttidcnts l1avc taken 
st<1r1cl:.rrdizcd tests and do 
re111:1rkabl~' 1vell. 
At . t!1c Black Political 
\V·otild you S\Jea k on tlie issue euphoria, while the rest o f us arc 
Yo11 l1avc stati:-d t/1;1t God is of Birtli <.:antral an~ abortioii, suffe ring at the ha nds of a 
Allat1 arid A l!a!1 is tl1c Black botli of 1.v!lich arc a \)art of l1ost ile world. 
I I I d I II 1-l oward? 111an. A so, t 131 1eave11 an lC We nee d our peo ple. We nee 
·'Birtl1 control is , as yOll is l1crc 011 eartl1 contrary to tl1e eacl1 ot l1er . But without soun 
CJ1ristia11 belief. If tl1is be trL1e, is kiiow a not lier 111 c t liod of 111inds i n sound bodies w 
11ot 111an tl1e 111akcr ,a11cl creator genocide \Vlliclt tile wllite tnari be<.:o n1e no thing but n1illstonc .. 
of t1i111scl f and sl1olild lie 110! lias concotcd for Black \)Caple. a rou nd the nec ks of a peopl 
st rive to create his. l1c:1ve11 or l1ell It is Llriiiatlira l aild llarrriftil ." st rt1ggli11g to stay abo ve t li 
rig l1 t J1erc and 110\v·) (Sec '' Message 10 l ' lie B.lack wa te rs of endles.s explo itation 
···1·11e B l11ck 111a11 is a sell' r..1:iii." by Elij:ili Mtiliainni;id.) So let an a gent ' bust a pti she 
I T l1c 1vl1ite 111311 O\Vr1s tl1e l.: rcated bei11g. 1- l' ca n1c in being e ven if l1is sk in is ~la ck . It will i1 
in t!1e ti111e before tl1erc \vas a court and !Jrisoris. l·low ''otilcl a some s1nall 1vay save u s fr o m t l1 
wlicn or 1vl1ere. \Ve \\'..:re L'reaced sttident of Lai\' clo JlOSitivc loss of n1ore of our ta lent e 
fro111 total triple darkness. T!ie 1/iings working iii liis \aiv '! ' peo1)lc. And who k11ows, 
·'Black pco11le nee(\ legal first 11i;:rn t1atl to be Black 1nigl1t :1lso serve to wake tl1L ('011ve11tion. ! 1v;:rs s11r1Jrised to 1,r0 1ectio11. Evc11 tl1ougl1 tl1c f 
sec tli;:rt till' Black ~Itisliins ive-re inas1nucl1 as tl1ere was 110 ligl1t. \\•hi!e niari O\VllS !lie cotirts, etc . 1>usl1cr brotl1er up to tl1e al· 
Black 111an 1n;:rdc all 0 1l1cr colo rs. tl1at lie is doi1ig us wro11g, an 
1101 rc1iresenced. ..\.liiiost all Abotit (1658 years ago. a Black Usl' tJie leg:il ad\iCl' aiid leg;:rl tli;:rt we need !1i111 to be o n 011 
0 1l1cr Bla ck grOLIJ)S Wl're'! \V <rs defense to bc11efit a11ll Ltnify 
111a11 grafted tlic wl1i1 c n1a11 fro111 t-"si•d•' •·------------, tliis tlic rv111sli11i's wisl1? Bl ' , pk 1l1e Black r<1cc. In 6448, t!1e :ic,.; JltO · 
·"f!1e Natio11 of !slain is not \Ve tl1a11k J\li11istcr Loc1 11ic STUDE N Brow11 111a11 1vas create,\, Yello11' TS jtist a Black groLlJl. We a natio11 in 6258 , and \Vllitc in 6058 _ Sliabazz for l1is tiJ11 c, effort and PI O< UP YOUR ''H '' BO Q( 
of Bl:i<.:k 11.:-orle and \\'e do11'1 il'ise teac!lings. \V.: l101Jc tl1at in F ror11 tl1c 1.vl1ite ri1;:rn :1r1 dot!icr JN THE STUDENT CENTER \Jelicvc i11 t/1e white man's 1lie future w..: 1vill be able 10 
colors of 111c11. !lie re(! r11a11 1.vas STARTI NG ' .. .. .. ..... TODAY 
llO Ji tics. T lie \V liitc riian 's 11o!i tics ,_,. ______________ .,::o~b~t~"~i'~' - · '~n~o~c~c-~k~o~o~';'~''ild~g0•c0. __ ... ______________ m 
will 110! l1elJl lts. A ft er rcct!ivi11g 
office 011<-' ca111101 do anymore 
tl1ar1 \V l1:1t t lic 1vl1ite n1a n wants 
l1i111 co. It is fooU1e:.rrty for tl1e 
Bl ack 111;:rn to get i tivo lved 1n 
SL1cl1 a tl1i11g v.·hen lie ts 
r'o 1111:·1? 1, r:.s.s. 
·r11cn M1isli1i1's don't vote"? 
''No, Jnadan1. We do not vo te 
for a wl1itc m:i.n or a Black 111<1n 
(a1'1'oi11ted by tl1c 1vl1ite 111an) to 
rttlc over llS. llco11le in [slain arc 
left to do as tl1cy 1vis!i but t\1c 
trutll is tl1c · tru t t1. \Ve 111 ill 
certai11ly gover11 ourselves. We 
j11st do11'1 believe in tlic 1v l1ite 
111:1n 's llolit ics." 
' , 
everything you always 
wanted to know about 
woody 
alien 
ri a11d ofl ca JJ\))LLS : 2) Jlt diciary 
J'rOCl'lllLTC, _i) code 01 l'O!ldltct : 
-t) 11oliL·~ 011 drttµs ;111d 5) 11olicy 
·1at<-'111er1t 011 tl1.: rc!c;1se of 
· n111r111;:rtio11 011 l lo1.v;1rcl 
' (lllll'll\ S. 
111:1r1Jt1a11a. l1t1t 0 11 tllL' l1ar(J 
dr11gs . l ie 1:(l11ti1111..:tl !1~' s;t}' ing 
tl1:.it it 11:.is l)..:c11 a coi11ciLlcr1cc 
!l1at tile lll'Ol'l<' \V]J() IJ;J\'l' llCl'n 
arrcstl'(\ J1~1Vl' also llL•a!1 \Villi 
ri1ariJL1a11a. l)e:111 La1lL' ex11J:1i11l'<i. 
t l1at ' ''t l1l'rc l1 ;1s bl'l' 11 11 0 l·ffort to 
sl11gle Olll itt1c llSl'!"S of s111all 
The Mom and Dad Pad 
' lJt1a111itil'S of 111:1rij t1;111J . \V<' fcL'l 
J_:i!IL' r:i111)cll. ''t l1is book is 
·o nsitlcrl'J to lie 11C\\' for 
ll ti11·ard . !11 :.ic!Llitior1 to tilt~ 
·tl l(JVL' ir1for111:11io11. till' book 1vill 
also i11cl1t(\l' ;\\isl of tl1c rcl·ords tl1at ;] stt1dcr11 1v!10 Sl'lls 
lf the family's coming to college to toke o look around, 
put them up in style. At the Twin Bridges Marrio tt, they'll 
be righ t next door to Washington and all its sights, yet 
close to cornpus, too. Special weekend reduced rotes for 
a student's fa1n ily, just $16 for o single room ond $24 for 
up to 4 in a room . Plus there's always something doing 
ot our place! 
t ]1 a l 
1vl10 
Jrl' hc11t <Jn s!ud..:11ts :111d 
l1<1r1cllcs t!ll'lll. ··11 <i lso 1vill 
r11:1r1Jtla11:1 
!1c llal! it . 
BLOOD DONORS NEEDED - BLOOID GROUP 8 
rf1(' 131(l<1ti l1 1,1 ~111a (Jt a ll Gr(>UJ~ 13 i 11(!i\'1<ll1.JI~ C<111la 111'> A11l1 · A 
Bl(1(1rf Gr<llJf) Anli!)rlrlil''> ·rhc,.,e A 11t 1 b<J~t1 c~ ,1rL' 11t·ec tt•cJ i1ir 
111(' lll(' f)iltal11)!l (>f lll<1r1<l !lar1k1 1 g tP~1•11g r(-•,1grr)t~ . T l1(J~ t'> ac -
' I . ce1)1ab l(' l(J f)drl1c111,1tt• r)n: 11 1., 11r1)gra111 rrl,lY rett'1vt' Ufl 111 
$8'i (>r rll<Jff' 11er 111rJ111h !111 a c 1Jr111r1u111g !Jas1~ • 
Call !(Jr 1r1f1lrr11ati<ln. 
ANTIBODIES, INC . 
1712 Eye St , NW., Su11t• 1 ICl . ?•!8 · '•'lf1U 
l(ler111 i1<ill11in RL'c1u1rect /l.l11111lllJlll 1\~(· 11 
7/~~L-~ r;<~.,_. twin bridpts.Morriott. 
.;::r-- MOTOR HOTEi 
U.S. l end 1.9,S, Woshingron. D.C. 20001 !2021 628.4200 
Ar Notionol Airport on Vi•gin10 side of l4rh Stree1 Bridge 
free 1ron1portotion from oirpori . 
For re1ervo tion1 a l oil Me rr iott Ho1el1 Co ll Toll Free (8 0 0 ) 228·9290 
Be Aware 
Get your own subscripti
1
bn t E 
- at special student rates . . 
At th e bookstore or tj~rough 








Meet Annie Mae Parkbr. A11nie M41e studied secondary educat ion for four years at 
A11tiocl1 College. She !1ails from a large sou tl1ern fan1ily . Her daddy is a big-tir .. 1e Bapt ist 
n1i1)ister , and J1er motlier teacl1es kindergarten. 
111 An11ie Mae's fa mi ly, edl1catio11 l1as al\vays l1eld a very l1igl1 post. Papa lt sed to say, 
''Unless you ge t education , you wil l 11 ever go a11yw l1ere." Marna used to say , ' 'You l1ave 
to be educated to be somebody." Annie Mae was therefore committed to receivi11g an 
education , but more than that she was deter1nined to be a teacher-that highly respected 
position to wl1icJ1 l1er motlier had con1n1itted twe11 t y-four years of lier life. 
A1111ie Mae co11siders herself' a togetl1er yo u11g Black worna11. Being that she is on ly 
t\venty·two years o ld , wl1en s l1e was in co ll ege, Black Awareness was at the pi11nacle of its 
l' recarious ex istence. She h a d joL1rneyed to Mississi1,pi t o regis te r Black people to vote. 
Sl1e l1a d demonstrat ed to protest tl1e wanto11 slaL1gl1te r of' stud ents at Jackso11 State 
College ahd K ent State. SJ1e J1ad t t1 tore d Black yout l1 l'ron1 tl1e ghe tto duri11g J1er 
co llegiate :days. So wl1e11 a recruit1ne11 t ot'fice r fro1n D.C. public scl1oo ls ca1ne to Antiocl1, 
Annie Mae stayed up the whole night before preparing herself for her meeting with .the 
office r. A11d sl1e was as hlt1cl1 im1)ressed witl1 l1 i1n as J1e \vas wit\1 lier. 
Sl1 e was !tire d a11d s !1e ca 111 e to work i11 tl1e Distri c t o f Columbia. Now sl1e had 
. ' ' 
prepared l\erself for a lot of things . She t hough t that she \Vas in son1e small measure ready 
i'o r wl1at was tO co111e. Bt1t to lier t1 111 aze1n en t , wl1en s l1 e go t l1ere, s l1e was cat1gl1t 
co1n1J le t e ly t1a t·footc d . 
T he classroon1s were crowded beyo nd belief. The students \Vere impolite, in fact , they 
were d own rigl1t obstin~ te . SJ1e lacked 1nany 11ecessary t o 'o ls and t eac!"ting aids. A11d to 
top it all off, in Wa sl1ington, D.C., t eacl1er s were 11 o t a ccorde d tl1e san1e degree of respect 
to wl1icl1 sl1e h ad been accustomed . ~ 
A s l'ar as sa lary was co11cer 11ed , it was ·1neager , bt1t it was11't tl1at bad . SJ1c 111ade about 
$8,000. annually, and !she lived b.y herself. Yes, everyth ing. was alright un.til the 
Was!1 i11b'1. o n T cac l1c r 's Un 1011 \Vas de111cd t l1e1r lo11g overd t1c JJay 111crease , a11d J'ol1ce a11 d 
l'ire n1 e11 were gra11ted pay i11 c reascs. T l1at \Vas t!1e st raw t !1a t bro k e tl1 e ca1nel'S: back. 
A1111ie ~1ae knew a cou1, Je of tl1e D .C. B0Lice1ne 11. Sl1e l1ad go11e t o g rade sc l1ool \vitl1 
so 111 e 01· tl1e1n i.11 Nortl1 Ca r olina. To tl1e best of· lier recollec tio11, t!1ey w e re a lways 
gool'i 11g o t'f i11 scl1ool, 11ot s tud yi.J1g ... yot1 11a1ne it . Sl1e al\vays' tea sed t l1e1n (or being sucl1 
JJOor s tt1de11ts. T!1ey teased l1er f'o r b e i11 g a in ;cl111a 's baby. Ma111a J1ad .often told lier 1101 to 
\VOrry about tl1e ir jibes, tllcy !1ad adva11·ced as 1·a r i11 lil·e as t!1ey Were capab le of goi11g . 
A11d l1ere we a re jt1st twelve yea rs la ter, a11 d t l1c s..1 n1 e ''d t1mn1ies'' tl1at sl1e l1ad t eased 
\Ve r e 11ow 111aking n1ore 1no11ey tl1a11 sl1c wa·s. A11d eve 11 worse tl1a11 tl1a t , they were n1or e 
l1igl1ly res1,ec ted by tl1 e j)O\vers tl1at be t/1a11 sl1e \Vas. 
At ar1y rat e, wl1e 11 tl1 l c ry fo r STR IKE \Vas raised by t l1e D.C. Teacl1e r s U 11ion, A11 11 ie 
Mae \Vas rigJ1t tip 1·ro11t s l1outi11 g ' 'Rigl1t 011'' ~1t t l1e top 01· J1er IL111gs. Tl1e big·wigs .\vere 
cry i11 g f"or 1nodera tio11. T l1e l1eads ·or tl1 e t eac l1er s' t1 11io11 \Vere com1Jromising a11d doi11g a 
soft sl1oc sl1u1·11e . BLit Ari.11ie M cie was l1eari11g 11011c o f it . An11i e Mae was t·ed Lip. People 
l1ad f'i nally bcg1111 t o 11otiCe tl1 c t ea cl1ei's . After s11cl1 a lo11g d rot1gl1t, he r ego l1ad begu11 to 
rega i11 it s colora tio11. •• 1 7% or B11st '' read !1er J) ]aca rd . 
H;.111g i11 tl1ere, Ar111ie Baby, !ia11g i11 tl1cre. 
Projecl H i11 is a con1munity 
tutorial service in wllich Howard 
stude nt s provide supp\c111ent<iry 
educa tion for seve ral cl1ildren 
fro111 ~1ott and Katie Lewis 
1: 1c111cr1tary Si.:liools. Now i11 jils 
1't1L1rtl1 year, 1l1e llroject is 
ra11idly cxpandir1g. 
Our way of sup11le111 en tin g 
!ll1blic si.: 1100\ educa tion is to 
11ruville course sessio ns i11 
clc111c11tary 1natl1 iind reading. 
\V e also t1avc a co11cen tration ir1 
:.eil'11cc, social st lidics (current 
c.ve nts co11cc rni11g tl1e Black 
\vorld and Blar.:K· l1 is tory). art s 
.111d r.:rafts, a11d African 111usic 
a11t! cla11 ...:c. It is, l1owevcr, 
ir1111ort:.in t 1101 011ly to !1ave tl1cse 
arc11s of co11t·c11tration but lo 
11rovillc a sense of direct io n for 
tlic le11rr1i11g of o ur r.: l1ildrc11. 
w!1icl1 is wliy our literature and 
r.:ou rse outli11cs are co ncern ed 
with arid rcl:.ited s11ecific:.illy to 
Afrir.:a11 1lcoplcs. 
Tllf ol1gl1ou t tl1e scl1ool year 
\Vl' take ou r cl1il drcn to JlUblic 
t"Vents wl1icl1 we tl1ink will 
"' flirtl1er a definite Pan·Afri can 
Jircctior1 and enricl1r11c11t , st1c!1 
as. concerts, 11oli tica! lectures 
and fil111s, and to points of 
i 11 tc rest 1l1rougl1out tl1e city of 
Wasl1ington, sucl1 :.is. Frederick 
Doltg!ass Honie in t t1e Sout!1east 
area. 
We arc now in 1!1e 1>rocess of 
ri.>crliitir1g new 111e1nbcrs for tl1e 
aca der11ic year 1972·73. Conic 
out ;1.11d suilport , w!1ilt' 
flartici11ati11g in, tl1is con11nur1ity 
effort wt1i c!1 JJ\a ys its role in our 
·r11e l'rojcct Hip i-: a111ily. 
•( 'o·Cl1air111en : Lore1t:i Hobbs a11d 
L\oytl McKenzie 
Dear Editor : 
In referc11ce to t!1e article 
··Graduate Sr.:liool to Pu!! Olit•• 
by Cl1arles Moses, I \l.'Ould like 
to 1nake t l1e following 
c\ari fie a tio 11s : 
As to tl1c point re11orted as to 
\Vl1at Cltarles l·l:.ill ''views tltc 
move as :.i11 attc1n1't by n1cr11bcrs 
of t111c c;r:idtiatc Scliool to eke 
out revenge against his 
progr>Jtns." I ca 11 assure yoli that 
tliis is untrue. Tl1e Ad·l1oc 
co111n1it tce , presidents and 
representa tives from the 
graduate and 11rol'cssional 
sc liools which wet tl1is 
s11n1111er, grew Oll i of discussions . 
witl1 Mr. Cl1ar les Saunders , Past 
President of the Student Bar 
Association (SBA) of t l1e 
Howard U11iversi ty Scl1ool of 
La\v. and 1'1r. Prentis Ben n e~t. 
past l'rcside11t of tl1e Student 
Council in t!1c 1-l ow:.ird 
Uitivcrsity College of 1'1edicinc. 
Dliring 111y cainpaign for 
Gra· dLL:.itc Studc11t 
Rc11rcsc11tut1ve to tl1c Board of 1 
Trustee till' relatio11ship bc1wee11 
tl1e Grad11atc arid Professional 
Scl1ools ari d tl1c l·loward 
University Studc11t Association 
was a11 issue. And of cotirse, .all 
of tl1is was prior to Charles 
J·lall's election. I spo ke lo Mr. 
Jolin Mcr>.:er abo11t tl1is issue 
after !1is clect io11 to !'resi dent o f 
tl1e SBA and Jlrior to 1ny 
election to the Board wl1icl1 was 
Jlrior to Cltarlcs l·lall's election. 
After tl1e second senate 111eet ing 
a n1eeti11g of 1ncn1bers, 
(preside11ts of stttdent co urcils) 
of tl1e law sc t1ool, 1nedical 
sc l1oot, dental school and 
graduate scliool took J'!ace to 
look at · :i lternatives to tl1e 
---------------· present st11dcnt governn1ent. 
l) ca r l~dit or: I se 11t a let t er to Cl1arles H1.1ll 
u11or1 rcadi11g cl1e ar t icle in late J ti11e wl1icl1 \vas designed 
:ibout l·loward's dr11g crack to avoid 11ersonalizing a move 
down I !1ave bu t one t\uest ion. \Vllicll \.\'a~ tlesignCt\ to 
l·low ~lln Howard in any way rid a cc 0 nt 1, l is \1 a 111 ore 
its carn l1us of narcot ics if it re 1Jrcse 11 ta11ve sttid ent 
doesn't deal with ridding t!ie govcr11 111c11t and crea te so 111 
IJroblc 111 of drugs in t/1e D.C. ekind of etiuity in progra111s :.is 
area? Tlie scl1ool's 11rc11lanncd tltey relate to graduate and 
0 1,eratio11 to l1alt 1 both drug 1,rofession;.il s~u d c11 t s. traffic aiid us;.igc I /101Je incll1des 
tl1c D.C. area. . ·1·11e rredit't ion flllt forth b}' 
M<iiiy of tl1 c 11l1sl1crs live olf Mr . Jo l1n· s, Tlic Direc tor of 
..:anipiis <ind :.i re i11 so 111c c~ses Student A'~tivitics, 111us1 bt• ke11 t 
D.C. dealers. With olJt son1c sort in t.-onfcxt. ·1·11e Ad·Hoc 
of ex11andcd ~1rogran1 to co 111r11it1ee rnade rn;,iny of their 
decrease t!1e pusl1cr in tlie city d eter111ir1atidns based or1 
you wo11·1 stop any traffic on . info r111iltior1 received fro1n tl1c 
~l oward·s ca111pus. ad111inist ration, arid on 1l1is 11oint 
Respect fully yolirs, of tl1 e effect t!1is 1Jull.-0ut n1igl1t 
Sharon Suber l1avc on HUSA \Vas discussed .by 
• 
Mr. Joh ns, Dr. Anderson (V. I' . 
for Student Affairs) and 1nyself 
and there wa s anotl1cr meeting 
\\'ith Dr. Anderson a11d a 
rcprese11tativc of tl1c Ad·l-loc 
co mr11ittee. At that ti111e it wa s 
our understandin g · tl1at . the 
Graduate a11d Professional 
Schools could pLill ou t wit!1 o tit 
effec ting tl1c conti nui!y of 
HUSA. Because tl1e issue we 
ra ise is no t wl1etl1er 1!1ere sl1olild 
be a liUSA, but wl1etl1 er the 
gradtiat e a11d 1>rofessional 
sc l1oo ls 111L1st belong to it. T l1is 
\Vas considered because the 
university docs dis1ingL1ish 
betwce11 un"dergracl llll te a11d 
graduate and professio11al 
students, as r11ay be seen by 1t1c 
rc1Jresc11 tation 10 ·r11c Boarcl o f 
T rustees. Bec<1l1se of tl1is li11 e of 
de111arcatio11 it was 111ade clear to 
11s that tl1e U11iversi ty would 11 01 
look at an undergr;icll1a1e pu ll 
ou t i r1 tl1c san1e ligl1t ·as tl1cy 
look at a gradl1atc :i11d 
JJrofessional scl100J pull o ut <1n d 
it st1ould be understood 1!1a1 the 
fi nal · decision is n1ade by tl1e 
ad111 inist rat io11. 
As to HUSA's Direc tor o:· 
l'11blic Relat ions. Jon Ki nl-'s 
statement tliat '' It was a 
pe rsonal venda lta ." I am 
co nvin ced tltat the work do11e 
over th e sumtncr was in no way 
a personal vendatta~Be}'ond t"t1at 
I thin k Ilic statement o nly 
suggested. wl1en taken in 
context with his second 
s tat e rni!n!, ''tl1at HUSA 
acco111plis!1ed a trc1ncndous 
a111ount over the su111mer.'' The 
1ne1nbcrs of the HUSA l1ierar<·l1y 
l1avc riot been able to ascertain 
any reasonable argu1ncnt as to 
~,vhy the gradl1ate ~nd 
professional sc!1ools sl1ou ld not 
pull out of HUSA in SJlite of my 
letter dated J une 28, 1972, 
\vh ere I specifically 11ote '' ... 1 
would stiggest that }'OU and your 
staff, writ e Olli yoL1r rationale 
for rt1i nking tl1e graduate a11 d 
r rofessional scl1ools sl1olild stay 
in ·ll USA and \vitl1 tlils add the 
r1cccssary facts of Sllppor t ." Tliis 
was 11ever done anti I tl1ink the 
f:.ict speaks for itself. In additio11 
tl1ere l1as never been a11y 
{!Uest ion as to \Vila! li USA 
a..:con1plis !1ed o r did not 
ar.:co11111lisl1 tl1is SL1n1r11cr . 
I wolild furtl1t·r con1111e11t. 
11ot ir1 reference to tile ;.irticlc, 
but to tl1c isstic. I tl1i11k your 
readers sl1ould understand tl1at 
t l1is st ruggle is not ur1sin1ilar to 
th e 0 11 e Black 1Jeo11le are facing 
all over t!1e world. (s1)ecifica!ly 
in tl1c U.S. and Solttl1 .<\ frica) 
wl1crc we are gover ned by tl1c 
1najori1y in one instar1ce an d a 1 
n1ino rit}' in tl1e o tl1er. but in 
botl1 cases tl1c eqlii ty is far out 
of balance. 
I \VOl1id <1lso like to ntakc it 
..:Jear tl1at I a111 riot a S!lO kes111:1n 
for tl1is Ad· l1oc <:0111111ittec a11d 
t/1is le tt er is \vri 1te11 by an 
interested law stLi dcnt \Vl10 jList 
l1:.i11JJCr1s to be on tl1 e Boartl of 
Trustees and is not intended to 
be. const r11cd as a let ter co111ing 
l'ro1i1 a 111e r11bcr of '1J1e Bo;ird of 
Trustees. 
• 
The Johnson Report 
' Rac1sn1 pcrs11 n111ed are the 
only word s I can fi nd to 
describe the Whit e Pe<iple 's 
Soci ali st Party Ha1c Message. 
No w you arc probably asking, 
··wh at is the Wh ite People's 
Soci ;1Jist Party Hat e Message ·?·· 
Well. it' s <1 rec(1 rd cd message 
!hat yciu hear eve ry t im e you1 
cl ial thi s nuniber ... 528·4 36 1. 
·rh c pt1rty is loca ted in 
Arlington, Virginia and. daily . 
they reco rd n1essages i nl~ rm i n g 
t_he calle r (lf how _ ··primative, 
filthy. an d savage Niggers are ... " 
<tnd how \ve <I re o nly good fo r 
''licki11g up the puke in the 
stree ts." ·rhe o th er night F 
called and I was to ld that '' the 
(J r1 !y w;1y to t;1 111 e Niggers is to 
beat thc 111 in the head with stee l 
. ., pipes ( . ) 
-~ 




by victor I. me koy • 
N<lW . thi s LS the type o t shit 
that c;1n be heard by· anyone 
"''h•1 decides to ca ll the ·abo ve 
nun1ber . 'f his is the type o f sh it 
that Be ll ·r elephonc all o ws to 
be pl <1yc<l over the wires. 'f his is 
the type llf shit that mus1 be 
slopped .... now! !! 
H USA. Now. if Li be ral Art s A little over a year ago, 44 
pu lls o ut. let us loo k at the con· men (brothers, fathers , husb;~s 
sequences. and sons) were sl1ot to deal t 
Libe ral Art s is the largest New York State's Attica prison, 
sc hool , subsequ en tl y they have climaxing a fo11r day revolt . 
the 1n(1St n1<1ney . If L.A. pull s Mucl1 controversy followed tl1k 
o ut , they ,.,,ill take with them the trage d y wit!1 cl1arges, 
surn of $80.000. and if yo u add counter·charges and the usual 
tl111t an1ount to the gradut1te t1r1d appoi ntment of a spccizl l 
·r he run1or is 111 the air th:i! pro fessii irial schtlol's money, invest igating co m111it tee. but one 
!he H c1 \v;1rd University Student H USA will be left with a pitiful fac l needed no investiga tion, 
Ass<.1cic1tion ( H USA J is o n the surii ( lf <•ppro xiniatcly $80,000. tl1irty·two (Black) and clever' 
road to di sso lvc ment. ·r he Niit much to deal with . huh '! !1ostages (wl1ite)weredead . 
gradu ;1 te a rid p r ofessio n a:I Well. let's gl1 a little· further . If Having become accusto111e 
schools arc ;1b1Jut to pull t) Uf Liber<i l Art s pulls o ut. thi s to daily violence a11d savager~, 
;111d the College <1 f Liberal Ar ts riicaris that there c:innot be any this event for tl1e 111ost part 
is h<1t on their t<1i l. Present ly. bcidy fro 111 Liberal Arts in became anotl1er deadly episode 
R,·,ym''''d J<•h" SO". ·r,, ··su<" < · in the l1istory of A111erica thb 
'' '' "' .. HUSA ..... <1t all! !! ·r hi s mean s 1 
11f the Libcr;1I Art s Studcn't that the president o f HUSA . Beautiful. However, this 
Cc1unc1.J ( LASC) is dra\\•ing up a Charles Hal l. will have Ill particular incident beco 111 e~ 
pr<1pos;1J which he \Vil I subn1 rt resig n . because he is enrolled in more sig ni ficant when we realizf 
11.J EliJ<th Cur111nings. LASC the College cif L iberii\ Art s! !! that ·the .£.leven /1ostages who 
Prcsitlcr1t. and to the co un cil i i · \V ell . it be's that "''''Y died were wllit e. and tliat 
se lf. \\' l11 ch will c:i ll fll< 1hc Jo!al America l1ad deserted them in its Sllt11ctin1es?! , 
\vith<lr<1\val t)f Liber;1I Arts fro n1 rut!1 less drive to crusl1 t!1e .;.~~~::.:,,:.:..:..~:O::.O:Ol.i~::ll"------------... --"I Bro tliers. T hese men who died 
The Total Reality • 
by Hasan Ismail Abdus Salaam 
T l1is week's article is meant 
to inform on a basis in whicl1 we 
can relate togetl1er. The 11roblem 
or dilcn11na tl1at faces all peop le 
in ge11eral, (Africa11 people in 
particlilar) today, is su rvival . Our 
lives arc in a grave and immense 
da11ger arid we r11ust i111111ediately 
Jlinpoi rt! the direc tion from 
wl1icl1 the danger emana tes and 
effect, witho111 J1esitatio n- a plan 
tl1at will save our J,il'es. We l1ave 
been enslaved, beaten, !obbed, 
a rid 111urdcred··n1e.i:itally, 
Jll1ysi<:a!ly, and !iflirit11all.11 ; 
during tl1e COlLrse of whicl1 \VC 
l1avc been si.:at tcred tl1roltg!1ou1 
tl1c Western li e111isphcre. 
Despite the forces of evil that 
ure being inflicted on us 
(Afro·Amcricans) , we 
lived ... bec.ause 110 n1atter what 
tl1e co 11dit ions were, wherever 
we were, \ve a~l!Jlied ll1at wl1icl1 
is referre d to as tl1e first La w of 
Natl1re-Self·preservation. We did 
it l1y 111aking :.in a11alysis of tl1e 
sitl1a1io11 in wl1icl1 we fot1nd 
ou rselves a11d deter111incd a 
111etl1ocl by wl1icl1 to tisc to stay 
:.ilivc. We llCrforn1cd an act 
wl1ich is fl1nda1ncntal i11 levels of 
know11 iife ; we realized t/1e 
danger to our Jlhysical existence 
and responded. The Key and tl1e 
Motto appro1Jriately exists in 1tl1e 
Qur'an : 
·· v erily. ALLA!i will not 
change 1!1e conditio 11s of a 
people until tl1ey n1ove to 
c l1a11ge it themselves with 
their o wn sotils. " 
Tl1e D.arul I .slain M.us'.li111 
S.tudent A.ssocia tion of H.U. 
ha_i; co me µbout as the result of 
Muslims, from ·arnongst a people 
p_ersecu ted in the past and 
Jlresent, searching for a sa lvation 
to their problen1s an d finding 
l sla111 as tl1e answer. We need 
dcs.pera tely to bring abou t a 
cl1ar1ge in our living and working 
conditio11s in tl1e United States. 
We arc i1npovcrished , poor 
vic1i1ns of deficient ed l1cation 
and racism. Man y ways have 
been tried and in all instances 
failed. Their fajlure was 
attributed to the fact tl1at none 
provided resul1s for all proble111s 
u11til it was found tl1at l sla111 was 
the answer. 
f..1any other doclrines l1ad 
bee11 atten11, ted. It liad been 
found t/1at tl1c doctrine of 
na tionalisn1 in tl1e sense of the 
Western World , is without a 
doubt , incompatible witl1 the 
int ernationalisn1 of Jsla111. 
ALLAH speaks on tl1e 
universa lity of n1an in the 
Qtir'an: 
··o ma nkind, WE crea ted yo11 
from a s ingle (J}<lir) of a r11alc 
a11d a female and made yot1 
in to natfons and tribes, tliat 
ye niay know cacti otl1er (not 
tl1at ye may despise eacl1 · 
o ther). Veril y the 111ost 
l1onored of you in 1l1e sigl1t 
of ALLAH is (l1c who is) tl1c 
most righteous of you. And 
ALLAtl has full knowledge 
and is well acquainted ( \Vitl1 
all things)." 
We knew tha t th e so-called 
unity of black ness was an empty 
tcr1n and that ALLAH 
recognized the u11iversajity of 
n1an under /sla 111. The Muslims 
on this campus are du t bound 
On the Stum, by Cl1arles t._toses 
T he ··stu1n11·• !1as been in existe nce for two weeks and we've 
spo ken to a nurnber of cun1pus personalities, and as of yet, 110 o ne 
except Jeff Sin1111 o ns scc111s to be willing to go on tl1 e ·•stump.'' 
T his is odd, o wing to the fa.ct that there's plenty dissatisfac tion 
witl1 the Howard Univeristy Student Asso ciation (HUSA) and that· 
n1a11y '' knowledga ble'' brothers and sisters are predi cting President 
Cl1ar!es Jiall's demise. 
Brotl1cr Hall is alive and well , und l1e's been 1noving about 
curnpus doing l1is t!1ing . To date , no serious challenges ha ve con~e 
fortl1 in aversion to his progran1s: T l1e Graduate Scl1ool pullout .will 
d o 111orc l1ar1n to HUSA as a whole tl1an to Charles Hall, so I'll not 
lio ld l1in1 totally respo11sible f6 r tl1e pro1J9scd pu llou t . 
probably did not own stock in 
General · Motors or Ci1asb 
Mar1hatta11 -but tltey were \Vl1it b 
a . • d ce rtai11Jy enti t le d to rnor_f 
consideration tl1a11 thelf 
non·\.\'l1i te captors, or were they? 
Tll.i s coun t ry · has bee~ 
pre11ari11g to crusl1 a11y and a~! 
disside11ts for t!1e last dec;:ide and 
no\v tl1e final preceden t t1as been 
set. We /1ave always kno\vn t!1a~ 
our lives didn't really 1natter 19 
t !1esc peop le who brougl1t us 
!1ere, but we we re sor11el10\v ablf 
to survive \Vl1ere we weren't 
supposed to, but 11ow tl1a1 \VC 
see tl1cm killing cacl1 ot/1er 19 
get to us ... Kent State sl1owecl 
that ' long·hair could be a fair 
targe t for tl1ose wl10 worsltiJf 
mo11ey and Attica fina li zed tl1e 
agrccm~nt. f.lu1nan life second( 
n1oney a11d /o r property first r 
Kill for Peace. Tl1e ones \V/10 are 
responsible arc crazed , btit sti~ 
resronsiblc and we 1nust be ver 
carefLtl · lest We lose sigt1t, -.o 
what's really ha ppening on the 
planet. Tlie~e are a lot o~ 
brotl1ers \Vl10 use<) to yell 
''FREED01'1. NOW." bu t now 
it's '' MO NEY, FIR ST. " Tl1 ingS 
have cha11gccl, J1avcn't tl1ey? 
(to ALLAf-1 ) to e11join w/1at is 
goo d and fo rbid w/1at is wrong 
plaintly and in pubLic. 
D.l.M.S.A. enjoins its l\1ti sli rn 
brotl1crs to U11it)1, based on t l1e 
Five l'illars a nd Sevc11 Belie fs. 
with the Q11r'an and t!1e SL11111a!1 
( l'ra ctice) of tl1c l·loly llr opl1ct 
M uhan1mad ibn Abd ullah 
(p.b.o.11. ) :.is tl1c guideposts. 
It is our desire to bri11g about 
uninl1ibitcd coo1>cra1ion a11d 
exchange of all resourccs··111cntalj' 
a11d r11aterial, wllic/1 l1ave been 
entrusted to tl1e Muslir11s. \Ve are 
defi11i11g ourselves guidclines, I 
based lipon the teacl1ings of 
Js/a111, required -;10 tiplift tl1c 
peo11 lc fro 1n tt1 e !ow levels of 
poverty of n1ind and body. I 
We have pledged witl1 our 
love, energy' wcatth , lives .an~ 
abilities to sl1ow <ill ot t1c ri 
peoples of tl1e world t!1at th q 
solut ion to the n1oral, physical, 
and mental , a11d spirit11ai 
prob lcins of the world 's people, 
rests with u11co 111 pro n1ised 
in1plementation of ALLAH 'S 
guida 11ce. Jsla111 in its simple and 
direct way of expressing truthP 
has a trer11 er1do t1 s an10L111t of 
appeal to any sincere and 
rational n1ind. It is a sol utio11 for 
all problen1s of Life. T ht1s, wf 
M11s!i1ns l1a1JC 1>een i11stru cted ... 
co11ti1111ed 011 page 5 
HILLTOP 
In Essence 
by Barbara Stith 
To si t in on a Howard · 
University Student Associatio n, 
HUSA , 1neeting is to co me face 
to face with a realiza tion that 
student governmepl as it is 
defined on this campus is 
irrelevant. A realization that 
1nost of Ho \vard 's supposedly 
politically conscious students 
l1ave , for sonic time neglected to 
deal wit!1 , except in verbal 
backlasl1 fashion. 
Irre levant as defined by n1e 
to 1nea11 ... BULLSH IT . For the. 
last cou1>le of years, there have 
bee11 alleged rip-offs of the 
stud ent funds by elected stlldent 
officia ls. And why · shouldn ' t. 
tl1ey ri1> the st uden ts off? Yo u , 
by electing thcn1, have served 
t wO very self·defeating 
functions. Tl1e firs t being that 
you at1to111atically give tliem the 
opportu nity to beCome 
possessed \vith illusions o f power . 
tltat tl1ey tl1ink tt1ey l1ave 
acquired because you have given 
thc in a cha nce to play, '' l 'n1 a 
leader." T he only problem is 
tl1<ft tl1ey are being led arou nd 
like little puppets on a string , 
witl1 P resident . Ch ee k 
111anipu la ting t lie string. 
Cl1eek has n1ad e it i;lear that 
lie recognizes tl1em as puppets 
because \.\'lien he tl1rew that 
c; hic:ken scra tch stude nt budget 
to tl1c studc11 t asSociation, !he 
niggers con1111cnced to , figlit 
an1ong tl1emselves over ''who's 
ripping o ff wl1at to liow ca n I 
get 111y share." And wl1ile moricy 
in the ·st udent associations was 
being rippcd·off by tl1e elected 
buncl1 of l1 and·picked fluii.kies ; 
tuition sent up, food co~t went 
tip an d Cheek is sti ll being hailed 
as. ''Tli E camp11s politi cian,." 
Tl1e seco rtd self ·deft!a ting 
functior1 is that by electing 
student officia ls to figh t over 
your n1oney, they are rais ing 
tl1eir standard or- living while' 
you arc still paying tllre~ and 
four dollars to sec a rock 
co 11cen. 
111 a HUSA r11eeting, , the 
s tude11! offic ials pract ically fall 
aslce11 until tl1e s11bjec t of 
. r11011ey cor11es lJP, because t1alf 
of tl1er11 are on ly tl1ere because 
tl1ey l1avc !1eard a rttinor that so 
:i11d so is going to acctisc anot t1e r 
so and so of stealing some 
r11oney. Meanwl1ile that person 
pointing an accusing fi nger is 
figuring ou t !tow to get his fair 
sl1arc of the take. 
Tl1e stttdents who pick up the 
J·IILL TOP 011 Friday morni ngs 
and sec tl1~ word, ' 'liUSA ,'' 
al1ton1atically tl1ink, ··ycal1, they 
arc doir1g it to us again," or ''Of • 
co11rs,, tl1cy arc ripping us off," 
l1tit conic election ti111e each 
year, tl1ose students that too k 
tl1e tin1e to read the HILLTOP 
wit Ii ~any type of compre hc11sio n 
will be t l1e sa r11c students who 
will go <Jnd cast a vo te fo r his or 
lier cl1osc n candida te's integrity. 
Take :.!\Vay li US A's budget 
and wattl1 tl1c decrease in tl1e 
nl1111ber of candidates running 
for a11y type of office on tills 
ca111pt1 s. Th~ Jess trivial offi~es 
sur.:h as Class Presidents and 
Class Representa tives are only 
stcppi11g stones to •a stipend 
11egged office, with a budget 
;ittac/1t;.d. Take away t/1c budget , 
and wat c/1 HUSA becon1e totally 
deftinct . 
O nly , if C/1l:e k takes away 
the student association's money, 
lie will take awa}' his gi'len title 
as 1!1e ''crowd ·p leaser ." 
' 
T l1erc's been talk about so n1e undergradl1ate organizatio\tpulling 
011t of JiUSA . niost of tl1em seem to be mad because Charles didn't 
give tl1 c111 tl1cir allowa nce tl1is year, bltt they l1aven ' t st1rfaced with 
any lcgitiniate plan fo r action. Peo1l!e tell 111c that tliey're tired of 
rl1ctoric :.ind that tl1 ey want action. T hen th ey sit back and let 
so111co11c else t;ike tltc reins ar1d lead tl1c1n to 'tl1e end of the stru ggle. 
At 1!1e Africa11 Liberation Day cereino nies last year , I reme1nber 
so111e SJJC<1kc rs saying tli a t the probletn of n1obilization on any level 
is not i11 t!1e le:.idership , but in the rnasses. A little tlio ught reveals 
tl1at this is trLte. Listen to you r leaders wl10 say, '' I took charge 
'cause no 0 11e else \Van1ed to.' ' 
Sf)lFF 
T l1e ''st urn 11·' ccrtai11ly won ' t be tl1e answer to all campus apathy, 
but it c:.in be a good 11lace to fl nd 011t wl1at's l1appe11ing in HUSA 
arid In 1!1c otl1 er orga 11 izations <iro und ca in pus. If the di scussions on 
tl1 c st111111) dege11 erat e i11 to cl1 ea11 .r!1 e to ric, tl1c11 it wi!! be beca use \VC 
as stude11ts Jct it /1<111pen tl1a.t way. Tl1e Black Pant/1crs and other 
groups ilre 110 longer able to come on ca 111pus and fire everybody up 
arid 111:ikc tlie.111 want to move as they used to. Tl1e ideas rnlJSt be 
kept alive tl1ol1gl1, a11d we really do11 't !1avc tirn e to be a1>atl1e1ic. 
T l1e rc arc still str11ggles tl1at we need to win. J ust cause Super F ly 
was l1ip , don·11/1ink tl1a1 we've arrived ; lie wa s just a ~~cai11e pus_her. 
T he ··stump'' co me s ab ou t at a t irne wh en pol1t1cs, cspcctally 
polit ics \Vit!1 tltc lib.eratio n of Bla >.:k people in n1ind, are not too 
ro1Jt1lar. l'eople arc still trying to get ove r tl1c failures of t!1c late 
'60's. 
Ou r struggle wi ll take ne w forms , a11d we rn ust det erm ine tl1ese 
11e\v objectives. Tl1e ''Stun1p'' will be read}', and we hope tl1at the 
student s \Viii be ready to dig the issues and air t!1cj.r di fferences. Next 
wee k tile Hilltop offers t lie <1uestion, ''What is your opinion on w/1y 
tl1c Graduate Scl1ools want to 1Jull out of HU SA ?'' Tt1 e issue will be 
aired 11e xt Friday a11d i11tere sted as well as co nce rned clements are 







'.'The Harder They 
• 
· by Stuart Small 
W!1ile vacatior1i11g in Lo ndon 
during t l1e 111011\lts t\1at l1ave jlist 
\)assed , I experienced tl1e 
unforgett able 1lleasure of 
viewi11g tl1c first full lcngtl1 film 
ever 11roduced by tl1e West • 
Indian island of Jatnaica. 
c11titled "'T he I-l arder Tl1cy 
Come;'' wi t l1 ·\.ja111ai_can p_op 
1nusic si11ger Ji111111)-' Cliff play111g 
tl1e leadi ng role . 
I t was obvious])' not the 
glarnorous co111111Grcial 
Hollywood [Jrototy1Jc, no, it \vas 
an autl1entic, vibranl fil111 about 
Ja111aica. an i11tros1,ccted viev.' of 
lier 1Jeo1Jle , lier life. It 1Jrojected 
a veritable re1lei.:tior1 art(l sincere 
intcr1lrc t ;_itio11 of tl1c island in its 
true social \lCrspcctive. It \VilS 
Come'' 
act ing c x pc.lr icncc) , a l1igl 1! y 
acco 1nplisl1cd recording artist 
and s111ger, \YJ10 l1as 1net 
1m1ircssive JlOpularity and 
' 
u11dot1btcdly t111co11111ro111isi11g in 
its portrayal of l)lata11t 11overty 
of ntany of lier peo1Jl<.' a11d 
equally so tl1c lavisl1'ncss a11d 
gra11deLir of tlie n1('r11bcrs of tl1e . 
bourgeoisie. It 111irrore~ t!1c 
viole11cc of tl1 c j)co11le. t l1e !O\'C 
of tltc JlCOl)]C, 1i1c l1ate of t!1c 
l'eop\e. It J1:id dce11 !JOlitical 
ir11plicatio11 s. 1 
success in ~ondon (and, of 
course, his l10111cland). It doesn't 
requirr 1nucl1 i11sig/1t to like 
niany scenes 1n the fl l111, as 
probably l1is own 11ersonal 
experiences to tl1c t1all of 
stardo111. Ji1n1ny executed his 
ra·tc · wi1/1 Sltc/1 honesty arid 
na l Lt ralness tl1at he adn1its 
i;d-\ibbing at ti 111es, \Vl1cn lie 
t-ho11gl1t tl1at ll1e prescribed 
scriJ)t failccl sir1cerc c111otional 
ex1Jressior1. T oday, J i111r11y C liff 
is a star, a true star, l1aving 
wi t nessed and Lived bOtlt e11ds of 
tl1e con t i1{ t1L1r11, fro111 a 
non-c11 t it~; ,, lo a star, fro 111 
1iovert)-' to fina11cial cor11fort. 
Bl1\ \v!1at is evcr1 111ore 
con1111endablc is tl1a1 lie remai11s 
perennially qt1i c t. u11SJlO ilcd by 
s11ccess. 
'P.ie Mighty Sparrow bring; Lock die Lilnbo at Cramtoo Auditoriton. P/1010 b.11 B. Tl1orton 
Tilt! (Jlot 61 tl1c filr11 \\'as 
un111istakably fo c11sed on tl1e 
expt:riences of 1l1 e protagonist, 
\vhon1 Ll\lO rt tl1e deatl1 of l1is 
beloved gra11d111otl1er. departed 
fron1 tl1i.: 11arisl1 of l1is hirtl1 to 
residt' in \Ve stcrr1 K ingst o n. l·le 
w<is i11c;ess:.intl}' l'l<lglied by a 
gra11d obsessi o n 1l1<1t l1e v.'OLild 
sor11eday i.:ala11ult into singing 
stardor11. l ' l1e esse11tial tl1erne .. ~ 
1!1c filn1 rcvol\'CS arol1nd l1is 
CX]le fiCllCCS in l1is '"LlllC[er\VOrld"' 
strliggle for '.'1l1rvival 111 tl1e 
wilderness of \Vest Ki11gston. 
I (along \Vitll tl1 c lcadi11g 
Lo ndo11 filrn rc vie\vcrs) \Vas 
particularly impre ssed v.'itl1 tile 
!lhotograpl1y . es1Jecially in tl1e 
c losing scenes. Brotlicr Cliff \~·as 
armed witl1 two revolvers , 
Oefending !1is life irl a ft1tilc but 
valorous battle against corrLtpt 
cstab\isl1r11ent aL1tl1oritics. T !1e 
!ll1otograpl1..:rs re111arkably 
acl1icved tl1eir goal ir1 vividly 
dra111atizing tl1c intri11sic alrnost 
indelible i1111Jressio11. · tl1at a 
·•('lint East \vqocl"' ty1)c filr11 l1ad 
in11irir1 ted 011 l1is 11aive , recc1Jtive 
111ir1d. Subcor1sciot1sly lie 
e11visio11cc! lti111self cr1acti11g tl1e 
incredible l1l·roic role of 
Marlow Display~ Paintings 
Jii11111y ('Jiff, <1gcd 24, 1s a 
··11011-actor'' (i.e. ir1 ter111s of his Easl\VOOd. 
The Total Reality 
i·cJtl/ l //// ('tl /rr1 111 /lll.f!<' -I 
·r hc l!.<1llerv ,1f the Sch,,111 11f 
F ine A~ts 1.s. currently sh1J\\'1ng 
111: \\'11rks i~f c>ne 11f its stutlcnts. 
Eric f\1:ifltJ\\' . ·r he cxh1bi t11in 1s 
11r1c 11f .hc;1ut y ;ind :111 1r1s1ght 
111t11 the ;1rt1sts" 1111ncl. 
·r hc s\111\\' ll 1spl:1ys 1.'i ,__\l"<lr ks 
h)' tl1c ;1rt1st. It c;11  lJc S<li<I t \1;1t 
his v1hrt1nl use 11f c11 lt1 rs ;111tl l11s 
style 11 1;1y tlc tcct \Vhat 1l1e :1rt 1st 
1s ;1ctu:1I\'' li ke. 
it h;1d the t1 ppc;1r<1nce of being 
;1 11 er1lt1rged photograph) 
h1iver1 11g over :1 r11;1n t hrt1\ving 
up b\11t1d \vh1cl1 re;1ches sister. 
H11l 1d;1y·s f:icc. Ytiu 1n <l \\"<I)' 
feel tile tr<1g1c 111 t he p icture. 
dc1)1Ct1ng tl1e l111r r11 r in the life 
tif tl1c g1 ftetl si11ge r stcn1r11ing 
fr11 111 Urugs. ·r 11crc is <1 fceli 11 g <if 
;111g u1 sl1. 
·1·11erc is :1 piec..: de(\1c<11ed \ (1 
C\1ltr;111e e111 11 lcrJ. ··C1lltre k ."" 
·"f l1e M <istcr B;11t ... represc111et! 
\\'1>111;111 111 ;1 f111e dr;1\v111g. "f herc 
;1re :1 fcW pieces tl1a1 t tt kt• the 
1111r1d 1iff 1r1t11 \\' h<tt the ;1rtis1 
c(1uld h;tVl' 111 r11111d . 011c such 
p1..:cc 1s ··Nc\v ·rr1ck O ld D•1g ... 
:111 C)'e \I.1 1th lll(JUths Ill the 
b;1c kg ro u nd . ··G;1111c·· l1;1s a 
s;1t<1111c 1l \'Crt1111e . l t appc;1rs 111 
he ;1 sn1;1ll b11y \Vttl1 h is head 
l(J\\'Cr<.'d 1111ll lt>11g 131•1c k b r ;111ch-
\1 kc llr;t\\1111gs c<i1111r~g fr{1111 
..:1thcr s1cle tif tl1c ..:li1lcl"s l1e:1d 
·r hc b<tc k gr1iu11cl is <1r1c 1if r1cl1 
ll<1r k red . 
Other \\'11rks 111 tl1e cxl11b1t11ir1 
;ire. ·· ·ri1e \V;11t ... ·· ·r 111ng 
r\ri1u11d the R11s1e... ··G11ss1p 
I 11 c . . ·· M ;1e... ··Ko11cl11c ... 
··Cu111c:1kc ... <•S \VCll <•S <t sell 
p.1rtr;,1\ hy tl1e ;1rt 1sl ... 
·· 1\ nd \Vl1y sll()lll(\ }' C no t 
figl11 i11 1!1e ea11s.: o f 1\ LLAl-I 
and of tl1osc \Vito bc i11g \vcak 
arc ill-tre:1t cd and OJlprcsscd ? 
~1 en , \YO!l\e11. cl1ildre11 \VIJOSC 
cr}' is ·our Lo rd rescue llS 
fro111 t!1is towr1 \\1!1osc 1Jeo-i_Jle 
3re 01'1Jressors: A11d rgisc for 
11s fro111 ·r11e 011e \Vito \viii 
11rotec1; arid raise tor Lis 1ro111 
TJ1el! 0 11 c \vli o \vill l1 eJ1, ·; · 
-Ancl-
··o ye \\' 110 be lio.:\'C . Ir }'~ \Vill 
aid tl1e cause o f 1\ LLAl-I, !·le 
\Vi!! aid you ; r\11d Jllatl\ YOllr 
feet firmly." ' 
(VER I LY 1\ LLAl·I 1-I AS 
• SPOKEN THE TRUTH ) 
AS-SA LA A1\1U "ALf\ IKUM. 
H is Wo~ks !1ave Slich t1 1les ;1s 
··w11111IJ D 1i Y11u ·r rust:· \V l11cl1 
is d1JllC in VCl")' Ctlt1tr<1~t111g 
sl1:1tlcs. lt is ;1 p icture 1if ;1 
\\"11111;111 111 1t1c l11rth p11s1t11111. tier 
\\'1lr11h 1s 11per1 <111d cx1)cll111g 
\\"l1;1t ;1ppl'<1rs 111 l1c cells ,1 r cir -
cle~. :tlJ11Vl' tier is tl1..- fetu'i 111-
s1de th<.' e111l;ir)'11<l1c s;1ck 111 tt1e 
pt1s1t1•111 . 11f suck1 11g l11s 1hu111h. 
01lt' \l'(ltiders \\•l1<1t \\' <IS .111 tl1e 
;1r11st·s 111111(\. 
.A.1111tl1<.'r \'CT)' 11u t st;111<l1 11g 
\Vt>rk 111 the e .xh1b1t1•111 1s Cll · 
t1t\ct\ ··Ori A H11l1d<l)' ."" "f!11s 
bc;1u11ful p1..:ce 11f \Vllrk 1s t<1ke11 
f r1)111 tt1c tr;1g1c li fe rif 131\l1c 
H t> \1 <l;1\' . Orie sCt":S l1er t1c<1ll 
(\1·l11c \1 .\1'<lS cxcc utcU \1cry \VC ll. 
J 11 is the picture 11f ti 1n;1n (one 
l1\tcrprl'IS) \\' 11{) IS Ill <I st;1te tlf 
tlcprcss111n 1t :1ppe;1rs. flir he h;1s 
his he;1<l 111\\'c red arid is in ;1 
sl11ucl1c<l p1ls11111r1 011 the 110.1r . 
·r 11c c11l1Jrs used b}' tl1e ;1r tist <1rc 
v;1ry111g sl1~1des of gr<1y ;111d 
1•thcr c11ld 11111cs. '" P;1rar1,,ia· · 
tl(ltlt' 1i1 dC°C \J hues. gives tl1c 
\Lletl tlf h1l\\' II feels \ll he t<1l kcd 
<lh1J u t. 1>r 111 th ink 1l1;1t people 
;\ r l' 1:1lk1 11g ;1l111 u1 ~' ( l U . One secs 
·rhc sh11\\' sl111ulll !Jc secr1 b)' 
e\'t'r)'llllC . lt IS r111t tile t}'pe 1Jf 
cxh1l111111r1 \\' l1cre ~' 11u ca11 
111crcl)' g11 :111d lu(1k <It the pt1111-
t111gs ;111cl tl1111k ··111111111111. tl1;1t's 
!11ce."" ·r 11crc 1s ,\ct-1111tcl)' r11uch 
11111rc \<1 lhesc p<11r1t111gs th<•n 
\\' llll t llleCtS tl1c C~'C . 
Next \1•eek thl' Hll_l_"fO P \\•111 
!<1kc :1r1 1r1s1Ue l1J<lk <1t tt1c ;1rt 1st 




J . .\~I.,_ l - "Gypsy Bal!.'' noon. 2, '· 6, 
• 8 ancl lO p.m. 
}·1s •: ARTS-"Oh! Calc11tta:"' 6:3(1, B:20 AVALO N 2-'"The Last Pitlll~ Silo"··• 
and 10 :05 p.m. , 7::0 and 9 :25 p.m. ' 
l'LAYNOUSE- "S\lck1 S!t11ation,u i2:1 5. BIOGRAH - .. C\aire!Ji Kn~~ ... 6 :55 an<l HILLTOP POLL 
l : lS, 2:50, •:10, 5:30, 6: 50, 1:10 and lO:JS p.m. "1'he GC>- U~ t 11 · .,...n : • S :4~ 
n.m. 
9:30 p.m. l'i'i•:R r lttCLi,;-·· ine n1a 11~se ~ ~ ,. l'l,A7.A - ··Deen Throat:• 12:1 5. 1:35, ion." 1:10. 4.45 , 8:30 pm, and 12 :10 
2:ss. , ,1s, 5:35. 7, 8 : ~0 and 9:.W p.m. a .m . '"The B!i: Sleep."· 2:50, 6:30 
a •:l'URLIC - ··sur>er Fly." 1:05, 2 :~5. and 10:1 5 p.m. 
4·.30, 6:1 5, 8. an~ 9 : ~0 p.m. J> .'\l,.\ CE-'"Super Fly.'' 1:15, 2 : ~, -':35, 6:20. 8:10 and 10 p.m. L'ESt"A'iT -"The Caudlda~,'' 7:30 I 
c•:oRGt.' tu\\"'i - "Summer of '•2,'" 2, J l>e <JUt'stion of 111arriagc tas and 9 : XI pm. 





8 ~ n< I lO i>. m. ' d · · d now or 
" soo• ~. T-'"Tho ~1 - ~,;;f,cent s.:, .. n erossc cvcr~' onc s n11n 6·25, 8:10 and 9 : ~ p.m. ..., •• , ..,. I f ~l acA'RTl l UR -"The Public E,1·e:' 7 '5 Rldt','" l. 2:40, •:25, 6:05, 7:50 and 1l1ei1 citl1cr one tl1011g it o a 
and ~ . • 5 p.m . c~Ji~ifR"Js l - "'Slau"htert.ou.•e·~·;,e.'" bcalltiful tl1ing or one filled witll JA 'iliiS 1-""l'h<l Godfather."' 1, 4. 1 and •I" o "> d >0 •m I 
: u. ·u nn ... · d. ·11 · Noncthc ''' 10 i>m. CERBE RlJS 1-··stau~hterhou~e·~'i'"e.'' lSl 11s1on. ·' 1\ 1 ,. ITll '>~-'"Till "h of the Dea!.1 Nen·e,'" ~ ~, d • · d · · 
i:u ·an P·"'· evcrvoiie l1as !or111c a11 opinion noon. 1:45, 3:30, 5:\5, 7. 8:'5 and CERBER L"S 3 _ '"Play Jl A~ain, -
IO. JO p.m. • •• Sam." 6, 1:40, and 9:20 p.m. to \Va rd s t lti s A 111e rlca11 STUDIO 1 - ' 'Bllly Jaek.'' 1 :30, .,,.,,,, 
' 
'.'
A C l 'iE ~IA -"The ~·e"' ccn1urion~." 6:30, 1·,,·.·tr'trrtr.O<'. Tl'c questions we a rc 5:40 7:• an : v 1>.m. 8 '" rt I" "> '·' ' ' rt 
' ' 
•IUI ,, : v an v'v p .. 11. I 
s1·uo10 3- '"~lcCah<l an r!. · er c iac i. ~: _ '"The 11~art I• a 1,onely 111 ain ly cor1ccr11i11g ourse ves 1, J:05, 5:15, 7:25. &nd 9:3o p.m. llunter." 12 :05. 4. 8:05 p.m. and n1id· · t t t o 
TlVOLl-"S"·e>et su~a r ." 1:10, 250, 4:30, "'~ht. '"Wnit l!ntil Diirk," 2:10. 6: 10 \Vi\!1 rlO\\' are very 1r11por ll tl 
6:10, 7:50 and 9.:JO p.m. nnd 10:10 p.m. , . Otlr ovcrt1ll co 111ple t ior1 of a 
TOWN -"Slau1bter.'' aoon. 2. ~- ' · a. DIJl'ONT- '"ArruUl," 7:15, 8:45 11od d 
and 10 p.m. 10:15 p.m. sLICCl~Ssftt! 111ar riagc. A gra lllllC 
Tli.ASSLVX- "S~hoot Glrl," 12 :15, 1:(5, E~lllASSY - "Cnme Ba1·k, Char lest~n ··tudc·r't wlio preferred to ren1;1ir1 
' ·"· (:50, 6:25, B and 9:15 p.1n. Ill •· • 15 B O> '"If 10 1, m , ' ~ UC. : • : ~ " • • • I 
•••••Bii••••••••••••••••••••••••••! a11011y111011s was ··against t tc i11stitt1tiona! sys.tern of r113 rriagc 
iJ) fl-R ill (\) ll (I\ \'('{} (\) as ii sta11ds 11ow." In llsking wt1at 
--(.!:, l!J LJ I (\) W l:!Jw (\)- "•' ;, '"' rno'1 ><rit,blc fo< this 
stc11 i11to marriage it was s<iid CONSTITUTION HALL t!1at ··JOyearsolcl''was the111ost sensible be,ausc the people in 
111ind l1t1ve a ..:011..:retenes.<; of 
2 
MU! 
D. A. R. 18th & D Streets, N. W., 
Washington, D. C. 
SAT. SEPT. 23 
•··~· ·· ,I" I \ Presents . • ( 
"FREDDIE'S DEAD" 
tl1cir f11tLtres alrc<idy i11 S\\' ing. 
/\ sophotnore fcn1 a\e felt tl1at 
··µoi11g 10 colll'g.e was11't lier 
source of ge1ti11g <I 1na11. because 
tl1erc's 110 s11t·l1 1l1ing as an ideal 
111an. 1-ll' just l1as 10 be 
co1111,atible both sexually a11d 
soi.:ial!y :· 
A 111alc S<.'11 1or felt t l.1at 
i11arriagc reLjltircs a per111ancnt 
tyJJc of relatio11s!1 i1) wl1ic l1 
l1L1111a11s arc too co111 11lica t ed to 
:.iccc\ll. !! ..: also l' .'\]Jl:.ii11cd l1is 
rc:.iso11s for 1 0\ CVL'r at\eJll\J\i11g 
111arriagc l1e.:at1se of tll~ t1bO\'C 
re a so 11. 
A 1113\0.: frl·sl1111an said t!tat 
··\\"Ot11en ic1 .:allege arc still 
looki11g for tl1e perfl·ct r11a 11 . 
1UeleoJ>He 
t:vcn t!1ougl1 the}' 
otherwise.·· 
• 
/\ sopl10111orc ""did11 ·1 belie,'e 
tliat tl1c 111ajority of \von1en in 
co]J(•ge now arc co11cerned \\'ith 
tl1c idell that wo111c;n only attend 
college to get 111arried." Sl1e also 
belicves tl1at 3 1Jerso11 shol1ld get 
n1arricd wl1enever lie ct1n accept 
t!1e respo11sibilities of 1!1e 
· inst it ut ion. T he age of 111arri;1ge 
sl1oulcl he after tl1e late teens. 
1-J cr tyJ)e of r11a1i is a \\1Cll 
roundctl i11divicl~1 al w it ll· ·tl1e 
11ersona li ty to r11;1tcl1. 111ust be 
active social ly a11d sexually. 
·r i1c l1reakdo wn \Vent as 
follo\vs of tl1c seniors 
LILicstioncd, 95r}h J1a d 110 pl1y~cal 
a p pc;irar1cc 1Jrio rities as far as a 
1)('rson looked. Wl1ercas in tile 
frcsl1111cn and sophotnore class 
only 4 So/o l1ad no JJreference as 
far as looks were cor1cerr1ed. 111 
all 9Q'if, of the people 
• • 
l!UCstio11ed were for 1narr1age 
witl1 7'ii 11ot lite 111arryir1g ty11e 
arid 370 undecided. 'f t1c qt1estio 11 
of getting 111arried lJrougl1t 
different figLires: 851lu said they 
wert' g.cttir1g tnarried, 10170 
\Veren·!. l o/o was ;1 lreally 111arri.:d 
ari d 41/b u11decidell. 111 st1111n1ary 
1]1l' r<.'alizat io 1  011 o r1c's self is 
t lie .11ri 111:1ry soLirce of 
i11forr11a t io11 dealing \vi tl1 1J1c 
111:1rriagc scl~ne, fi11d ot1l wl10 
yotl ar.:. \vl1at yo11 wa11t 0111 of 
life anll llO\V you're g.oir1g to 
3L·co11111lisl1 tl1is goal. Eval uate 
yottrsclf first tl1l'n 1Jroceed to 
)'Oll r own juclgr11c11t . 
~e'l4 ad, 
Poem 
b y Sl1aron Ja c kso n 
Our tongues wrap1led 
• 
ge ntl y aro u11d eacl1 otl1 ers 
Ot1r na ked bodies t o t1e l1ing 
No tl1in g 
but 
na ked 11ess 




tny t l1 ig l1 s 
My ar 111s rca cl1i11 g 
To bri11 g yo u c loser to 111e 
You wl1ispe r .,. 
Swee t Jove . m ak ing words 
1n m y ear 
I re pl y ... 
Witlt moans a11d groans 
T he sweat o f our bodies 
Mixing 1ogetl1e r 
Giving off our s wee t odo r 
Yo u rea ch e uln1inat io 11 
and I soo11 aft er 
Witl1 1ltis in ntind 
we resolve 
~1i 11u t es lat er 
Lt1 ying s ide 
by side 
Si le 11 ee fill tl ie roo 111 
for we l1ave 110 11 ced 
for s pcec l1 




"DEDICATED TO THE ONE I LOVE" 
7tte PACE·SETTERS 
We' re right across t he street from you and would like to get to1<.now you . We offer one stop 
shopping for all your nee ds . We feature a wide serection of jewelry in all metals-·gold , silver, brass, 
copper bracelets,ringsand earrings (500 pairs ). , 
"PUSM O~ 1£551£ JACKSON"' 
I 
BOBBY BENNETT· M.C . 
I 
• IOUL SH.I.Cl\, 1221 G IT., N. W. 
· SUPE I MUSIC STORES 
1>4"' F II .• M. W. I l"IM1•MT PLUA 
• GLEN MUSI C STOil 1111, l t., M. W. 
• IAM 11 IECOIO STOIES 
1111 Tt• I••• M.W. I Tll 11th I t., M.W. 
· DOUGLAS TV & ITEIEO 
OIS Tth 11. M. W. 





· AIT YOUNG ITOlll 
1 2~l:tt. N. W , toOMll .• N. L 
· [INl[ ' S: llCOID STOillS 
Jill"''"'" l•••·· ••••· ),, . .. .. l .l . 
•• , ... , ....... .. l . t. 
• SA•IN ' S DISCOUNT lllCOllOS 
P••• •r'• •nlo I l •• nch l•o .. l . L 
. MINNES OTA llCOIOI 
H JO · I fll l..., oot• • •• · I . l . 
BOX OFFIC£ OP£N FROM 12 NOON UNTIL 12 MIDNIGHT ON DAY OF AFFAIR 
Yes, we have West Ind ia n Bangles . Also greeting cards, incense, posters, papers, smoki ng pipes. 
We also have Jhaba tops and dresses for siste rs·-·Dash ikis for brot~ers 
We're very reasonable . Come and get acquainted. 
10% off with this ad. 
AMIR'S BAZAAR 
2700 Georgia Ave., N.W. 





'Beneath the Underdog' 
b y Charles Moses 
Mingus the bassist , Mi ni us 
the ·composer, Mingus t he p im p, 
Mingus the pl1ilosopher , Mingus 
the idea list ,. Mingus of Be llvue, 
Mingus and t he aut l10,r. 
T o crit iq ue a novel on a 
man 's exper ien ce is rat her pett y. 
If o ne gives the book a positive . 
revie w , he says in a few 
paragraphs t hat h is subject has 
a ct u ally had to live t h roug/1 tl1e 
exe prien ce. T he author can 
idealize and reflect objective ly, 
but t he su bject has t l1at reality 
th at he canno t evade. And, if 
o ne gives the subject a nega t ive 
r e view , he negates /tis 
e x perie n ce, w hic !1 makes 111en 
111ad . J az z is a n e x pe rie nce, a 
Li fes t yle, a language, that few 
inen appreciate and even fewer 
111e11 ca11 beco111c a part of. 
Cl1arles Mi11gus talks about 
l1imself, Ills friends, his wo1nen 
and his music with a passion and 
wit that su rpasses the style of 
t he best writers. ._ 
T!1e book Be11eat}1 1'J1e 
U11derdog begins witl1 Mingus 
d iscussing ··the white Jlroblem ·· 
and reflections of l1is Blackiiess 
witll l1is psycl1ologist. T l1cr1. 
i1sing his subconscious as a 
narrator (tltird person) lie raps 
on !1is life as a young rnan i11 
Wa t ts, California. 
Bor11 in 1920, Mi11gus faced 
many of tl1e p roblen1s tl1at an)' 
young Clack n1a n in Watts faced 
witl1 o ne exception: ~l e did 
tl1ings in Mingus' way: trying to 
relate to serious ques t ions, but 
bei11g too young, keeping away 
from ·111e older freaks who would 
try an d 1nake you ··Jo it'' to 
tl1e111 i11 tl1c water heater roo rn, 
and ''11sing 111y youthftil rap to 
get t/1c girls iii another watei 
l1eat er roo tn. '' Mingus learns 
m usic early fro tn t he music 
t eache rs who cover \Y.att s dail}'. 
Joo k iilg for young proteg.es 
Mingus re flect s tha t as a yout h, 
he learned music by ear, th is 
was, lie raps, t l1e only way m usic 
was ta ugh t in Wa t ts. 
Young ''Mingus'' leaves tl1e 
classical tr ad it io n of music w he11 
offered a job pla ying with a jazz 
band. Tha nk G od foi the jaz1 
band 'cause' I his is w he re Ming us 
beca1ne in terest ed in jazz. He 
1noves in L .A. , circles. learni11g 
the wotne n, a11d the music. La t.er 
on. l1c learns t he pin1ping t rade 
in Los Angeles, an d New Yo r k . 
Mingus, d uring l1is Li fe, l1ad 
always qucst io 11e(;t his existence, 
and now l1e qucst io 11 s t his nC\\ 
pt1ase. Mcan w llilc, l1is music hacl 
evolved - l1e · pla yed wit l1 man~' 
of Ille fan1ous 1nusicians t fiat 
1nost folk·s 011ly h·ea·r, and t a!f\ 
about. Bu\ t l1ings st ill weren't 
right inside for Mingus. H-e 
!1adn't rcaclted a point of 
1Jeaceful exis tence wit h himself. 
Fi11ally, Mingus winds up in 
Be llvue. He then reflects o n life 
OL1tsidc of tl1ose walls. People 
fro111 N. Y . know tl1at Bellvue is 
an asylLltn: one of tl1e 1nosf 
wretcl1ecl places in N.Y. r..1ingus 
\Vrites t!1at Bellv11e is a p lal·<.' 
wl1e re t!1ey find wl1o's reall}1 
crazy , a11d wl1o's jLtst playi11g at 
it . 
Cl1arles ~r1gt1 s is not jus t a 
story aboLtl ~n and !tis. mL1sic. 
It really dc !1es interPretat i()n. 
and it can barely stand 
r1arr<1tion. It tells of the pri vate 
life of a man. Mingus raps witl1 a 
J)assio11 and wit that makes 
··Beneath tt1e U11derdog'' a 
' beaL1tift1I 110.vel. Mi11gus life l1as 
bee11 very i11dividt1alistic and 
CXJ>eriencc filled , and it is qt1ite 
an extraordir1ary star)' on paper. 





Fellow clasirre11 011 to1> deck t.'lke a breatlET from d~ lieat il!ll>W 
P/1010 b}' R. McK~.1 · 
• 
·r 11c c· a111pus 1>a1s· 
' 
' 
by Demetrious Po wers 
As the stree t c11rb got l1arder 
0 11 111y rear end, I 1101iccd a· Jane 
figtire trudging l1is way LIP tile 
lighted hill to greet us. A yoicc 
i11 tlie backgroLtnd wl1is1Jered, 
··maybe lie knows wlien tl1e next 
bus co 111es'!'' We soon found OlJl 
as lte ap1Jroacl1cd us and 
r.emarked tl1a1 tl1cre we re 110 
111ore buses con1ing and tl1at we 
would l1ave to make it out to 
Pier No.4 the best way we co t1ld . 
organizatio11 of t/1c boat ride W.t~ _ 
poor because every 011e \tad to 
JJUS!t and sl1ovc to get on t!tl' 
buses. 01ily tl1e c1uickcst 111<1Uc i1 
to t11e buses. So, if you did11"t 
J1ave tile Sllced of J esse O we11s 11r 
tl1e sta1niI1a of a bt1ll. baby }1l111 
were j11st sl1ortf Just tl1inki11g oft 
1!1e top of my head, would11 t 
l1avc been mucl1 wiser to let tl1e 
pl'Oplc witl1 ticke ts geJ on first"! 
Tl1e c:a1111,us l>a-1s arranged it so 
1l1at every n1an was for hi111sctf. 
These words S(,it fron1 l1is 
n1ou t h like bulle ts fro1n a gatli11 
gun <ind l1 urt just as !) :i d. Wl1ilc 
. . 
tl1e words floa ted arQll11d to tl1e 
disbelieving crowd, r11y r11 incl 
raced back to t lte past. Back to 
w l1en I received r11y Ca111pus 
J>al:s Jetter ;ind tl1c firs t 
r11ention1ng of t l1e tern1 
"boatride.' 
Everybody I knew at lioward 
told me of t!1e together boa t ride, 
on tl1e S.S. Washingto' n, tl1at 
would just blov.' your n1ind . 
Now here I was a l about 9 : 30 at 
night with about sixty otlter 
yelli ng. cursing, !lOtiential 
·can11Jus Pal Kifiers' gri111Jy 
tl1inking of 1l1e possibility o f 
getting screwed over for tl1e 
t111tcentl1 timl'. 
Yea, well I fiilally n1ade ii 
there alor1g wit)r about furt~' tif 
tl1osc sixty pcOJl!e \Vito. were let'\ 
a t Four1dcrs So111e trJ vcled b~· 
taxi , wl1icl1 forced us to pa)· at 
least S4 .00 a piece. As for 111y·se\f 
I got off cl1eup, b}' catcl1i11g a 
bus a11d t l1en a, cab wlllcl1 ca111e 
to a r11ere S l. 1 0. Wl1at about l l1e 
otl1ers wl10 \Jaid t!1at S4.0Qfor a 
dl1r11b mistake"! Well I g uess tl1cy 
will cl1alk U\l anotl1er disaster tor 
J·loward's organizat'ions in tl1eir 
a t tempts to 1nake the fresl1n1c11 
feel welcome. 
As for tl1e people who w..:nl 
l101ne after the announcement. I 
can i111agine they tried to forgl't 
a c.rowcled radio stat ion da11cc . 
cold c l1icken dinnerS, i11~:11 1 c 
registration, a boatride a11d so1ne 
clllb called Ca111pus _Pals. 
fabrics Earrings 
BLACK FABRICS ' 
2006 • 18th St<eet, N. W. 






PAGE SIX HILLTOP 
DEAK & CO. (WASHINGTON) INC. 
Forei1n Exchange Si>.fcialists 
Don't Say That I Didn't Tell You 
• 
\ K11 a1111.' Nkru111 ;1/1'::. 
$~ \l'f';1I liU<lC~ \ll'f<.: fC Jl< lf l l'J 
! <> 11;1\'C 1Jr <11SCll 1t1c Jc;1n 111 
J-1,,1 ::.1r1g f,• r <Lf) flf<l\' ltl !; ~L 24 
11,iur..:o -ed visit<1tio11 on ·Bet!1L1r1t' 
Yl'!i/l'rll <i) ' r11cy !1<l\'C llL'Cll 
qu,1tc<! :ts -.;1;111!:: : ·· w e 11\:ick 
lll(.'11 !ll'l'tl 1iuf' !il <L<.:k \l'< i!llCll l•' 
l'.<lljl llltll l ll'; ltl' "''l1lll}'··· 
11 1..:111,1r1, tl t11rtl111:1y p <trl} 1::. .'>ll ll -
11''""''1 t <• l1L· g11•c11 ,111 $;1turLl;1~· 
2 lrLI Sl:llll..'111t1cr ;tl <J PM <II till' 
f 111 l1,1 s~ \' ,,f Cit1:111;1 ,111 I (> Strc1.'l. 
(>1\L' t'l1cr i<>l1es the er11t1;1.'>S\' fo>r 
"••IL'!l ii "''lJllUI fl:lf\) ~Ill l"l.'111<.,'.lll · 
>J, lflL' l- 111 till' J3trll1tJ ;1y lSL' \11 
~ I . 1')()9 ) •11 cl1c • grL';11 1>;1r1-
\lr1i.::1111.,i A c•1u 11il' 111 ~t ull ..::11!!> 
---------------· 
l:i\CI"} fCllJflllllj! !1l Ul l <.'tlt 
1<.· 11•>rtctl l:ir11c11tir1g :!. ~c;1r.~ 
f<.':lli/C~ tll<.' lll<.:r<.::;t~o.' i11i \\' 1111 <.'' 
<>l l l':\Jll\1U!>. ]' 111, I~ ;tltach..::tt Ill,! 
g'''"<.'rt1r11..::11t;1I ,,r ... t ... ·r ( ) 11..:: \\ (>n 
lie r~ 1f Sl1ct1 t11r..::c exists 111 
pr:CJ•l1111J1;1111 \\llJ\l" St.:llOOI'>. 
f;:\:cn 11 r h..-~ LI<' . \\!1.11 ah<>U ! til l" 
~ch(1l<1 rst111l 11 ,i,1.trll ;1dll~ '''th ... • 
•l<.'.tlll t>t J1r1 11- H c11llr1x l,1!>! . 
\.f t)llll;t\ !' lie) <lTl' r..::p1>rt..::<l 





















I (World's Largest 
I • 
and Best Known 
I 





eHelp your, people. 








' 2215 4th St., N.W. 
.tllllll!>!>l<lll 11<.'f tl1;11 ll<L f<.I!) 
c:<1 s!. <1l~1J ,111 tt1 ... · ~c 111ggcr \\1!11 
t;1lc111 ~11,1t1 lll 11;1\'C f1,u11<.l 1!1c1r 
11:1)' 1' ' 'r': tl..:: . l-l ;1r1·•1rll . ..::cc. 
r.:r1'r l<.' tl 1,, l1;1v ... · ... 1,111 ... ·.:J 11 11 
llT<lkCll lllll!l..::!-1 <lllll l'it!Lll flfl' . 
1· 111~ 1~ r ... · 11 <>rt..::<.l ;ts t1c1ng ;1 
. ' 111;1g1c•1 - rcl1g11>11 ~)' St..:: 111 ;1tt;1c !1cll 
rutlll<.'!>!>I) r •> llt,.:J <1 11 h)' !ll<.' 
f;1tt1cr~ 11 f A111cr1 c;1. 
---------------
A H <l11·;1r,1 Sc..::urit)' Gu:1rli 1s 
TL' Jl•>TlClt \!l l1a1'(" fir..::ll UJ) !lie 
s:1111..:: .1(11111 (fl'Cfcr) tl1;11 tie 11;1<.l 
Sl: IZCt! 1Ttllll :1 st utl..::111 :1 fC\\' 
111111UI C"S l:it..::r . 
• 
-- -------------
t11 ''UT l1\;1cl) s..::lf. 011<.' 1\' tllltl..::r~ 
1f 1!11~ 1~ 11;1rt ,,f tl1.: Afr 1c~111 
!1..::r1t;1gc. 11r..:: !>..::11t..::tl fr,,111 <tL <."l:Jl -
1111.c ;1 t.:1111s..:: 1,1u s1v ;1 11 d 
Oreak & Co . (Washington ) In c. e1Ctends to you use of its 
world -wide foreign exch,ahge fac i lities. We are part of the 
largest foreign e1Cchange organizatiOn· in the Western 
Hem isphere and a few of our services are l is ted below: 
Al ;1 f<."C<.'lll <.:l1lrur<1I ~ll<l\\' <>11 
0.:: <1111\lU S. 1\ lllCll\l1..::r t' f 1'\J1gt.:r1;111 
1.: ultur:il gr<> L111. l)clc ()1(1 1 ~ 
• 
\ 
RA 6 -8?.88 FAST DELIVERY• FREE PARKIN~ 
• FOREIGN CURRENCY • BROUGHT & SOLD 
(\'\-1.> rlt>al 111 Jll A..ir1 ca11 Curr('ll( 1~;~) 
o TRANSFER OF FUNDS ABROAD 
('if)PC 1J l1 7 111g 111 11<1\111e111.s Jll '1g1•r1,1 f.... 1·11 \a Uga11<IJ I an-
lJtlld India , Chile) 
GEORGIA A VENUE LIQUORS 
• TRAVELERS CHECKS - US DOLLAR & FOREIGN 
/(111111111~~1cJn l· r1·c• U ~ 1)1111.:tr tra\l'it'r'<,l11•c k ~·av a1fable) 
• SPECIALIZED STAFF-FOREIGN EXCHANGE ADVISORS 
LIQUORS• WINES• BEER• ICE CUBES 
D.EAK & CO. (WASHINGTON) INC. 
• 
CUR TIS ANDREWS 
HERBERT MOSELEY 
3 21 0 GEORG IA AVE .. N .W. 
INTERNATIONAL C LUB BUILDING 
1800 K STRf.ET. NORTHWEST 
WASHINGl'O N. D.C. 20006 
TELEPHONE 1202 1 USA- 12 JJ 
H11urs: !\1onday - Frida)· 9:00-5 :30 
Salurday 10:00-2:00' 




Kodak believes in iddle Earth. · 
1 i{ <Jtl l• :\·;111 . ..:. ;111!! .Ji111 l lt•!\tli . ..; :ll"l" l\\"\ \ ,,f 111~· 
1·t·;,..;(1ll."" \\ 11 .\ ". ) 
.I i111 I lt ·1111i..; i."' 11111· t)f J..: r) tl;tk" :-; ti•Jl Jlfl••t••gt·:i· 
I Jl1 1·1·..; . . \1 1(1 if \\1•'1·,, ll1l·k,· ll o•(l l· :,·:111 ."' 111i)fl1t l1t·t·(1111t· ;t 
l1Jj) 11!111!11).."t·:11)l1l·1·. \(l(J, !{1>(1 i..; 11:11·t 11( ;1 ll!"(\j!l"<llll ill 
l{ t1l·l11• . .;t1·1· IJ1;1t \\·1· l1t•l11t•tl t(• ..;tl])]J1 1i·t t·:1llecl :\[i1l1!lt · 
l·:;tt'tl1. 11· .... :1 c·1·r1tt·1· f111· i1111t·1·-(·ii.\· l{111·]1('~t< 1 1· J.;icl . ; tl1;1t 
t·11;tlJ!(·." I f1t·t11 11 1 <·l1:1r 1t1t 1l tilt' it' t 'llt' l"L'."it '."" i11t~> t't"t·ott i\ t• 
Jli·1•.i1·t·t.;. Cl111· ,,f tl1t• :r1·ti,·iti<·:-> :it 0litl1!lt· I·::t1·tl1 i . ..:. 
Jl)\(1lci)!t·;1J']l\". !\ <1iJ;1].; Sll)J)lliL•(I :->!>till' l'f\llit) tllt•t1f <tt11! 
• 
filr11. :t111l tl11· ki1! . ..; ..;111i11!_\- tl1c t;1lc11t. l~cJ<l is g-etti11g t.c' 
111· ;( \ "('I" ,\ " _1!!1!111 Jl)J11t(l_l! l"il])llCl" <tll"C[ (Jfll' tl<t.\" }J(' lllij[Jl\ 
st·l l! Jl Iii . ; 11\\ 11 .'-'tt1tli1> .• ~r1cl i.l1<1i':-; gcit11I 1'<11· Rricl ;1111 ! 
fc11· tt:'. 
(;f)IJil 11h11t<Jgl"<11J l1e1·s l1 f'l J) ll.-> ~I> 111:1kt' Ol ))J"(l(it . 
·:1111! 1 f1; 1t :tflt·1· :1[! is C)ltt· 1n:1i11 g1J;1\. · l~11t IJ_,. l1el1>i11)! 
i11r11't"-(·i1 .'· .'·~J11tl1 111·(1g1·;1n1-..:. ,,.c (·(1111(• •t littlt' (•1<1:-><'r lt ) 
:1c ·l1it·\•i11)! ;11111\)11·1· )!<1:tl. /1111 11·11\·i11g <1111· t1\·e1·:1ll :->CJl'il•l.\. 
,\ftt ·1· :111. 11111· lJtl ."' ir11· ,.; :-< til"jlf'Jl(I . ; ~1 11 -...;(1c·i1•t.1·, ~c> \\"C c·;t 1·c 
. . 
\\")l:ti f1:1J•Jll"llS tr1 11 . 
Kodak 
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' PAGE SEVEN 
• ' Defending champs Win opener 
Winston Valle ry- Arth ur 
Last Sattirday, tl1e Howard 
U11iversity Boo ters downed 
Davis and Elkins, tl1e N .A.l.A. 
Cl1an11Jio11s, 2-1 in tl1eir season 
O!lener. 
Fro111 tl1e beginnirig, Davis 
a11d Elkins looked as t l1ough 
tl1ey plan11ed to dum1' 1-lo ward . 
1· 11ey set u11 better attacking 
plays, an(\ tl1eir link nlen 
(l1alf-backs) took control of tl1e 
n1idfield area. At the otl1er end 
of tl1e field Howard's forwards 
found t!1e going ;1 little rougl1er 
tl1an expected. Elkins de fe nders 
were 1ackling so lidly and 
'luickly, and OLtr forwar ds were 
llOI t raJl Jling ( co11troili11g) 
clea 11ly . 
Strangely enougl1, however , · 
Howard bega11 to get the bett er 
of tlte excl1anges due 111ore to 
personal ratl1er titan a well 
coordinated tean1 effort. During 
this per iod Alvir1 ~l e11derso n 
missed a shot out goal , off a 
Dav y cro1J; and Keitl1 A (J Ui 
failed to tra11 c!Can ly , l1aving no 
one to beat but tl1e goalkeeper. 
Davis a11d Elkins were tl1e 
first to score, wl1e 11 Stan S1nith 
jumped abol1t two i11c l1es off t!1e 
grour1d and failed to !1ead away 
a corner back. Tl1e resultant 
cl1eers and cries of J1ap11iness 
from t!1e West Virginian's bencl1, 
and their l1andful of supporters 
sea t ed in tl1e cas ter11 bleacl1ers, 
nstant 
b y E. Jeffrey MacOua rri e 
, 
bcari11g 011 110\v tJ1is tea 111 will be 
\Vritter1 'lo\vn -1 SJJOrts l1istory. 
·r11ey can be ;i one year 
··cindcrc ll;i tc;1111·· or a great 
d~' nasty i11 a collegia te s11ort. 
T \1e latt er see111s t.:111incn 1. 
were very short-lived, however, 
as Richard Davy, a fresh man , 
raced up the right side with the 
ball lofted across the goal, and 
Alvin Hende rson made partial 
amends for an uninspired 
performance and J1eaded it into 
the goal. 
Wl1ile not playing well , the · 
Bisons did apply some pressu re 
to tl1e Davis and Elkins 
defenders a11d it 1nigl1 t l1ave been 
t his tl1at caused one of their 
defenseme n to use his arm to 
deflect a ball tl1at, once again, a 
Howard forward had failed to 
co llect cleanly. Tl1e Bisons were 
awarded a" penalty kick wl1i cl1 
was taken and scored b y 
• 
e 
eighty-one. Tl1ey Score d victories 
over M;i ryland, Navy , Penn "St;itc 
and perenniul cl1atnps St. Lo11is 
wl10 incidentally l1avc been 
doing son1e J1eavy re crUiting in 
the islands during tl1c o ff scasoi;:t. 
Henderso n . 
Coach P!lillips tried all sorts 
of co 111binations in the second 
half in an attempt to get some 
111o re fluidity of 111oven1ent but 
to .no avail, and Henderson 's 
11cnalty becan1e the n1argin of 
vi ctory. 'f!1ere were so1ne bright 
spo ts eve11 in tills med iocre 
display by tl1c team. 
Ric/1ard D;ivy sl1owed, a t 
ti111es , tltal !1e can ' beat his 
d efender: J>J1jJlip Kendall , 
!lnotl1er frc sl1111an , showed some 
fine attacki11g fo rm wl1ile he was 
in tl1erc a11d sl1ould in1prove as 
the scaso11 progresses ; Becket! 
a no t lier frcsh111an. is also 




bcco 111l' cl1a111ps again." 
l'oa..:11 e x1,Jaincll lie does11'1 
Ille tea111 .t o bCCOlllC 




Howard boater loses .battle for ball nP.a t Davis & Elkins' goal . 
Coacl1 Pl1illi1ls , exl1ibiting tli e 
knowledge of wl1icl1 great 
coacl1es ::ire n1ade , l1as already 
taken steps 10 in s11re tl1e ft1tt1re. 
He l1as added seve n new players. 
five Ja111aicar1s and (\VO 
Trinidadiat1s, all of \Vl10111 co111e 
l1ere \Vitl1 i111pressive c re d c ntiµ.ls . 
T he new additons are Kieth 
Coacl1 P hillips , when aske9 to 
con1111ent on his feelings abou1 
tl1e upcoming season. n1ade a 
vast understatement wl1cn !1e 
said ''We have rl1e potential to 
W\11 sto r1 Yullcry-Artt1ur \Vil! 
be misse d as lie was in last 
Saturdays 2-l seaso11 OJ)ening 
win over David & Elki11s. 
' 
Soccer Bi so 11 
ff(s tory Repeats Itself Time Out: 
by Brenson Long 




I · l1avc l1card r11a11J' tir11es in 
111y life 1l1a1 t1istory rc1Jeats itself 
bllt I l1avc never l)c\ic\•cd in t!1is 
state111ent llntil 11ov.·. 
ll O\\' :ird Univcrsi t}' played. 
M :t r y la 11d U11i vt• rsi ty-l?. :1st crn 
Sl1arr ir1 a footbull ga111e tl1is 
JlUSI Satlirday . T l1c gar11c was 
very sirnilar to till~ ga111c 1;oward 
U. 1ilay elt !ast year ;1gair1st tl1c 
l·la\vks. 
1=ro111 tl1 e 01ie 11 ing kick o ff 101 
t!1e fii1:il gu11 tl1 e g:1 r11e re111i11dcd· 
1r1e of tl1c drcac!ftil 011c nir1g 
dl·fi:a1 o ! Sl'llt. JlJ71. 
Or1 Se il!. l 97 ! till' H;iwks 
Sl'UfL'(I 111rec \OLICl1clo\\111S, \\VO 
V.' l'TI.' offl.'r1siv<' rL111ning 11Jays a11d 
one \V:lS :i clefensivl.' 1>l:i~1 l.'r 
co 11vl.'rtir1g u lf o\vard U11ivcrsity 
llli~t:Ikl.' i1l(O a !OlLCl!dO\V/l. 
( 'o r111>arubly , 011 Sl'JJt. 1972 t!1c 
lla\vh.s scored tl1rl'I.! to11cl1dowr1s. 
, 
l V.'q \Vl'rl.' of tensive rur1r1l 11g plays 
aJt{I OJll.' W<IS <t dc !c11Si\'C lllayer 
eo11vcrtir1g a JIO\\'a rd Ur1i\' t:rsity 
111is tak1.' i11to a tol1i..:l1(!0\V[J, 
l~ :is t )' l.'ar arid tl1is yl':1r 1J1cr...: 
Wl.!Tl~ 111a11y cost ly 111is1akes. 111 
11 0 1!1 g<1 nll' ~ \Ve lost fo ttr f11111lJles 
:i11ll l1ad six 11c11al1 ics. l\·laryla11d 
U.-Last e rr1 S!1orc r.: ..:o verc d 0111)' 
011.: o f tl1eir fu111llles i11 e;ic!1 
sta tistics were st1rp rislng bc cd11sc 
of the dornU1:ition of ll o w ard U . 
in both gan1es. l~oward U. 
llas~ed for over I 00 yu rd s wl1ilc 
tl1c l·laWks 11asscd for 26. li .U. 
pas~crs passed o ver 30 ti111es at1J 
had aboL1t J 30% co r111) le tio 11 . 
'1·11+ · Haw ks l1ad ab out a 3orro 
co r111Jletio11 arid t1ad r11o:rc rettir11 
yar~s tlian tl1e Bi sons. In bo1l1 
ga111 es tl1e Biso 11 11a ss.:rs 1iasscd 
17 rnore 1i111cs tl1a11 tl1c l-l<1v.•ks 
(32-15 in ! 97 1, 30- 13 in J l) 7 2). 
Tl1~re was 0 11c t wo-11oi111 
co11versior1 ;1f!l'r a IOLtc)1(lO\V11 in 
1971 <1r1d 011ci111 972. 
!Eve11 t!1c scor111g l1:1d :1 
Jla~t cr11. Bot 11 tlie tearns seori:d 
i11 or1e c1uarti.:r, i11 one <111;irter 110 
1ea1n sco r.;.·d , and i11 t \VO <111art c r:-. 
Mar~1 la11d U .-E.istl'rr1 Sl1o re o t1l)' 
sco'rcd. ~he 1116rc I look<.!(! ir1t o tt1c 
gain.:s tl1c 1. o r..: I saw tl1e 
likci11ess of tit..: t\VO. J[ o\\•arJ U . 
l1:i d 011ly 011c st1bs1an'tial driVl' 
lcalli11g to a !OLIClldO\VI\ :ir1d 0111)1 
sco
1
rcd 011c ti1ll l' i11 l'.ic!1 garllt: . 
Ever1 t l1e defens ive OL1tl ook 
wa~. tl1c sa111e. "fl1c l3 iso11 clt:fc 11sl.' 
111arc il grc:it r1t1rilbcr of ta c kles 
bU tl1ey did 11ot intcrce 11t cve11 
ili.- 1~: astcr11 one !lass . T l1l' Maryla11d 
g"n1• . B' Sl1jJre li a\vks 11re t er ison 1c;i111s 
.l-:'. yi:11 111..: off..:11sivt• statistics 
o v'ir o t her tean1s. l ' !tc 1-lawks 
\\' ere tl1..: sa1lll'. 'l"h• H"wk,· s· I· 
.... viCjtory over tl1e 1sons \Vast lClr 
gainc'I i11ore )':1rd s 011 tlti.: grot.:r1d fir~ ! victory. since tl1ey defeated 
a11d tl1e Bisor1 11assi.:d far r11orc the Bisorl in 1971 . lri botll years 
yar,ls in tl1c ;1jr ·r 11,• tl't<;-.;ini• ' 
Mistakes 1 Costly: 
by Brc11so11 Lo11 g 
ll O\\'ard Urli \ ersil}' ·s footbail 
te.i1r1 11Jayed its \vorst gaine of 
1!1e }'011ng seasori . to a weaker 
U11iv..:rsi t y of l\olarylar1d-Easter11 
Sl1ori: 1ea111 last Saltircl;iy. 
· 1· 11i~ \\'LLS r•;\ ;1rylar1J U-Easlcr11 
Sll()rl·'s rirst victoJy since tl1cy 
d efl,;1t eLl till' I3i so r1 ~0-7 last }'car 
i11 Bos t o 11 . ·1· 1,.l· g:1111e broke tl1 c 
l · I tic l1e l\\'l!i.:11 ll1 c riv;1! scliools 
:111<l JJO\V ~1 >11')1 lat1(\ U.-E'.:as ter11 
SJ1orc carries ;1 :!-I edge OVl'T 
ll O\varJ U 11 ivcrsi t y in tl1e tl1rec 
111l..'ctir1gs of till' s\:l1ools. 
·1· 11..: 13isori st;ir tcd oil t11<' 
wror1g loot \V!tl'Jl a 51 yard 
lOUC)l<il)\\"Jl fllJ\ Oil a !lll!ll lly 
Ro r1ald ·· Bar11:1·· ~1:1l>r;1 was 
·alleLI llal·k l1ec:1t1sc or1c of tl1e 
Bis<i11 llloi.:1-cr 111;1de ;i carl'll'SS 
cli11 l>L·l1ir1,l 1l1l· l1all carrie r i11. tilt' 
OJll'11111g 1111r1t1tcs of 111..: first 
(]\1;1r1cr. 1: ror11 1l1i~ 1110111c11t 011 
t1111il !Ile i.:11d of till' gar11.: tl1t~ 
13 ison ktlC\V Illa[ Ll1is \\' ;JS JlOI 
• tl lL'ir clay tt1 \\' ir1. 
1\t't er till' s1 cc"'G'R11a r 
lo 11 c l1J u \v11 \\' a:-. calll·d back tit..: 
l\ol:1ryla 11J offl' r1 sc [ll'g;111 1<) t;ikc 
at\\•a111ai;.: or tl11.· 11t111ii:rot1s 
11 (1 \varJ 111i~1 :1ki e~. Sl1 l·ll. a 6" 4'' 
JOO 111 . t;i i.:k li.: , lilockl· d :i l\ol icl1al~l 
''1-. l ike'" J ,1111.·~ 11t111t. ·1· 11is 
blol·ke(! l'l!Jlt ga\'l' J"-1s!t'r11 Sl1or..: 
11cls~1.·ssit111 of !lit' ball in I lo\v;irJ 
U11ivl·rsily·s 1l'rritor)'. ( "l1:1rl..:s 
Bo sto11. ;t 6" ~·· 180 lb. j111iior 
l[LLarll'rli;tl'h fror11 1-\ tJ;ir1tic ('it}' . 
N.J .. i;tlilll•tl till' fl ;i\vks to a 
scOTl' trl {J 11l;1y~ . l3o sto11 i.:arril.' d 
tl1c b.ill O\'l'r fro111 til l' 3 yard 
li1ll.', J~ [O\Vcrs kit:kl·d !Ill' JlOilll 
afll·r toL1l·lido\\' J1 lo giVl' tl1 t' 
11.iwks ;i 7·0 lead. 
111 lite sl'co11d c1t1artcr tl1e 
Biso11s co11ti11tietl 10 111akc 
11rist:ikes lltit tl1e lla\\' ks failed to 
ca11i t.ilizc on tl1 csc 1i1istakcs 
t111til, in tl1e r11i,lclil' o f tl1e 
:::ico11d q tiart c r , Sta11le}' i'l:rry a 
tleet (ll:fensivt· ..:11cl 11icked off a 
11{id-air ft1111blc. l)erry raci:<l 65 
' ~1 jt r(! s arid \Vlier1 Ill' crossed 1 l1e 
g~~ l line t l1erc \Vere a l1 ost of' 
1·1'<!\Vk s .iro t1r1J 11ir11. 
1 ! Tl1e Bi so 11 s bcgarl 10 cor11e 
<1l1ivl' after tile co 11versio1i 
a{ti.:11111 1 \l'a s blockl·CI IJy Grl·g 
13 11\i:r , a 5-10·· l 70 lb . 
S I I , . 911 1on1ore sail'!}' !ror11 
' \\~~1sl1ing1011. J) .( ' . 011 l lll' kicl-off 
Btl ! ler rl'ltirrtl'd till' b;1ll to till' 
37 )1ard line of 11ll' figl1 t i111i 
1-lh\\' ks. 1::ro 111 tl1 is 11oi111 ~-licliacl 
·· {)r;ig'' Co11eland directed ;i 
,!Jli\•c in<>idl· till' 1-l;i\\' ks five y:1rd 
!i?l' bt11 tl1cir defl'11s...· stiffe11..:d 
Jqll sto1111c'l til l' Blso11 offl·nsc . 
-1·11c Bisor1 rl'lll'ivcd a11 
c1P11arent l11cky brl·;1k \Vl1e11 
l;;fstu s C;1n1..:ro11 , a r11..:;.i11 vicious 
6 , 1 ·· 225 lli. se11iur Llefe11siVl' 
' . 
ei;i.c! arid l111cba c ker . r.:covi.:rL·cl a 
ll
0
J\vk's ft1r11ble 011 tli e J y:tr(l 
li !1...: lllll tl10 111.is t tJ ke 1iror1l' 
BIS<) tJS 1't1r1iblell 0 11 l1ie SCl'0 11d 
) 13~' . 
~ ·l ,1ryla 11d -J:'.;rstl't:r1 Si1 tl!'C' \V ere 
sill in tro11ble ir1 sille 1l1e five 
\~l1e11 !lll' a lert ll :iwk"s co:icl t 
l!O.:Ci([ed 10 ]>ll!ll OJ\ till! Sl'l:Olltl d~ \VJl. Bison J.:fe11clcrs 111ade :.111 
uJ'ns11..:1..-x-ssfti! attcr1111c to block 
t ll' kick l1t1! 1t1e ll a v.· k·~ 11tir1tcr 
cp t111ly Jlt1r1ted OVl'r ! lie di\•ir1g 
9utst r1.·t..:l1ed hocli..:s of ti ll' 
~isor1s. ·r 11c 1111111 \\1;1s blo w11 
d c;1J n..:;ir r11id-f il'ld ;tr1d ti l l' 
dff..:nsc of 1J1e Bisor1 ll>~I tl1..: \Juli 
on a fu 111 b le. ·r lie s1:o:r1.· Tl" r11 ;1i11ccl 
Cross-C:o~n trJ: ;:,,,,'.!;;·,:g '::/" ":,',;,,"~'",,"~~ 
T St t ~ga i1 · 1 s t C'atl1olic ;111ll OlLl earn ar s 1· 0111 i 11io11 UriiVL'fs itl es ;il 
at l1 o l1L· U. Training 'I Jll' ll';illl l1c:1cled li y vctcrari 
q1;ic !1 \Vil!i:1111 Jol111 so 11. l1:1s 
allrc:1Cly lll' gL111 \\•~rkir1g i11to 
s!i1 al) c . ·1· J1 l' jC t ti r 11i11 g 
. ' lllljler~: laSS llll'n Oll \Vl\0111 
by E. Jeffrey MacOuarrie 
J o1 111wr1 is ..:011 nti11 !!, 011 tLJ fc>r111 
·1-11 ( ' (" ' I 
c. ro ~s- ot1r11r~' si.:uson ~ 11 t1l·let1s for tl1e ll'ar11 arl' 
Ojle11 s lor ll o v.'ard University on q;l·rard Lyttll'. :1 11(! so11!101110 rl' S 
S:ittirday. Se11ter11l1er 30, l'J7~. ' T..:dd l·l l·11dl'.rsor \V · 
' 
t!1e l la\vks !1a11ded t/1e Howard 
U . tea111 its first defe;1t of tl1e 
season. 
Tlte simil:irity betwce11 1l1e 
footb;ill gar11e of last year with 
tl1e lia.\vks and tl1is year \Villi tl1e 
l-fawks is re111<1rkable. [ l101>c tl1at 
lti story does 110! re pc.it itself tl1is 
\veek \viii:11 1-1.U . Bisor1 l'lay tlic 
l3 t1\]{logS of S.C . State. La st yc;1r 
afti:r :i11 O]li:nir1g loss' to tl1e 




Tomorrow: At Bison Stadil.lm 
Footba ll; 
Howard vs Sol.lth carolina St. 
Soccer : At Cleveland State 
Howard vs Cleveland State 9-23-72 
Howard vs Templ e 7 : 30 p.m. 
Baseball 9-22 
Howard vs Navy At Annapolos 
9-23 At Ellipse 
Howard vs George Wa5hington 
9-24 At Georgetown 
Howard vs Georgetown 
9-27 At American 
• 
Howard vs American 
...._ T oullocl1. a t1alfba c k , Mario 
~ • McCJennon arid Bcrtra111 
1
, Beckett, fullbacks, a11d Mat1ri ce 
lY7l N.C.A.A. Soccor 
C'l1a r1111s- 011 ee r1iore witl1 
feeling! Qt1cs. Wliat do Bob 
Dcvarll'Y of Nebraska , J olin 
Wooden of U.C.L . .<\ . :>11d 
Li11coln 1>J1i\li11s of Jf o \va rd l1ave 
i11 co 111r11on'! Aris. ·1·11cy ;1 rc all 
eo:1c hes of defer1di11g,. N .C.,.\.A. 
1.:l1a1111J io 11 st1 ip tca111s. Devaney 
has \VOn I \Vo straigl1 t 11ational 
roo 1b:1!l c/1;lr11f1io11s!1i1Js. Woo den 
l1as11'1 lost u r1:itio r1;il li;iskl' t.ball 
cl1ar1111i o11st1i1J sin ce J lJ0-5 wl1e11 
ar1 ;ill bla ck tca111 tl1e11 kn o \v as 
i ·.:.xas \\1cstc r11, ct1rrently k110\\'n 
as tl1e Ur1ivcrsity o f T e xas at El 
J>:i so (U.1·. 1: .I' .) ousted t/1en1 fo r 
tl1 i.: 110. l s11o t ir1 Ilic riationa! 
rankir1gs. St. Louis U11iversity, 
for111c-r!y tl\e U.C . L.A. of soccer 
\V:l:-. si 111il;ir!y o tistcd by an al! 
h!a..:k 1ca111 tlit:n kr10 \vn <I S 
l·lo\v:1rll U 11iversi t y in 197 !. 
Wl1etl1cr tl1c Bi so 11s rl·ta1n tlie1r 
N.C.A .r\. c l1 :111111ior1sl1i1l o r fade 
int o ollsctirit}' us did T exas 
\Vl·s1crr1 \\' ill l1avc ;i trc111e11dot1s 
Blair a dcfenscr11a11. All l1ail fro111 
Ja111aica. Kietl1 Look- Loy, a 
dcfenscn1<1n and 1>11illill Kendall 
a forw;ird rot111c! OLll tl1e. seven 
new 11d{litio11s. Tl1e l:il!Cr two 
reilresent ·1' ri11i,Jad. 
Cor11 111cr1ti11g 011 tl1c 11cw 
!llaycrs J> 11illi11s s;1id, ···1· 111: tcar11 
has n1orl' de1Jtl1. 2 years ago. after 
t!1e Bison were beaten 4-3 by 
U.C .L.A . 1n tlie se 111ifi11als , 
I' llilli11 s 1:1 r11 e11t ed ··we were 
leading U.t·. L .A . 3·1 a11d o nly 
fifteen 111i11t1tcs re111ained. Under 
t!1e ciri.:u111st;i11ces t/1e g..1111e \\'US 
oLtrs for 1l1c 1.iking. We failed 
bccat1se \\' C l1a d !lO SLlbstitllt Cs.'' 
' f"l1at \\'ill riot Ile a llroblet11 tltis 
year. 
Rl't11rnit1g vctc ra 11s fr or11 1.ist 
}'ears cl1;1 11111io 11 s/1i\J tea111 111 
cl L1d e several far11iliar narnt: s. 
Ser1iors. D t.:s111or1d Alfred an d 
Stanfield S111itl1 are back. Jun ior 
1\ll-A111eri ca11s Alvin 1-lendt.:rso n 
and Kiet l1 Acqtii arc back. Also 
sopl1or1iores Ian Bair1 :ind Mori 
Diane. 
Lo o kirig ba..:k at last yi:ar, tl1e 
Biso11 \\'0 11 tl1irt ec 11 lost r1011e , 
tied nor1e. 1' !1e}' :1llo wcd tl1 e 
O)lpositio 11 0 11!y seven goals i11 
tl1e tl1irteen gu ri1 cs \\' ]1ile scori ni; 
Howard pl aye r dribbles toward 
Davis & Elkins' defender. 
goal despite ·rot.igh tact ics by 




Bison Lose 20-8 
• 
Bison Face Bulltl,gs Tomorrow 
13-0 <it tl1c c·r1ll of 1l1e 3rd 
<JL1ar1er . 
Bi,.011 11la} crs cl1,[ 1101 gl\'L' 1111 
l101Je ;111(1 • t'3°rl}" i11 tl1e fo11r tl1 
c111ar1or 1vli cl1ar:I ··Drag·· 
(' 011i:lat1cl ([ifL'CtGd a dri\1C 
li.::iding [0 \\VO first (!O\VJl S btit 
ug;tir1 t l1i: Hi so i1 ft1111blel! tli e l1;1ll. 
Bos to 11 ar1'! l1is tcar1i111~1\c'S lleg:.i n 
t o 11l~1 y goocl foolba!I after 1l1 ey 
rl';1Ji zc(! t ltl' Bison l1:ttl 110! giVl'.l i 
lll'· 13 os tor1 dirc(·t0'l a 45 y:1rd 
drive it1 8 !la l)1s ;.i11tl fro111 !li e 
011c y;ird litl {' lie carriL'li t!1c !Jal] 
o vl'r tl1 i.: go;1! line for :i 
lot1cl1 d c>\vr1. ' l"J1e 11oir1 1 ;ift cr 
(Ollt'!JdO\VJi kickl!cl lly l~ IO\\'ers 
v.•;1s g(1otl. 
At 1l1is ti111c till' st·or<' \vas 
10-0 arid t/1 ..: ga111 e \\';ts lost. 
Leon Jcr1kins a 6-o·· 190 lb. 
so11l10111or1.· <111arterba..:k fro111 
1'le11111!1is. ·ri.:1111., gl1idcd 111,· 
Bisor1 offt.:11sc sr, yards to its 
first !Clliclido\\' rl . 111 tl1c closing 
111or1ii.:r1ts of tlt1.' g~1r11c tl1c Biso11s 
.i t1 e11111tt·d ar1 011-~idc kick [1L1l it 
\v;is recovered. 1' 11{' 1-f awks kc11t 
1J1 e ball l1r1til 1!1e fi11;tl g11r1 !1;,d 
SO LIJilll·C! ;i11J !Ill' g;\Jl\L' \Va s fJVl'f, 
Norvell ··Big Sliorty'" 1: t1llL'l" 
:111d 1\11tl1 0 1t)' ··sugar 13 car'' 
11 ..:c ks 111atl l' 16 ;111,1 11 t:t c klcs 
1"CS]ll.'C!ivcl)1 • 
'Tlll' llcfi.:risiv.;.' Sl'l'.011dary 
cO rll]JOSl'd of 1\11-1\11 ~ 1\C " .. l\ ll 
J\11 1l'rica r1 Ro ri ··B1\L\1.t\ ·· ~la bra . 
Grl'g Ht1tler . 13 r111.·e \V illi:1111s. 
J a111l's · ·Ji 111111)' Bi.:i.:·· Br )'a 11l a11<l 
ll ;.1~1 \vood ( "orll'}' Jill a fi1ll' jol1. 
tl1e~1 1i1;1{!c• tJ. 14, 8 . ..+ . :111(1 ..+ 
ta ckli.:s . Brt1c..: \\1 illi;1 r11~ Jrlll (;reg 
Btitlcr 11la~• e(\ tl1t•ir lil'SI g;i111l· ot 
tlic SC:JSOJJ ir1 till' \\';ty till'~' ea1lll0 
tll' to sto11 r1111r1er:-.. Tl1is 
Sl~l·o11dary allO\\"c"ll 0 11lv 4 
Stl'VC :1 11d !l<:y \\100([ 
ll ;1111i lt or1. (·oli11 
i\ li kt' L\ 1:1\10 all 
1\1 c( "Jair1 ·;i11d 
C TOSS-CO ll n t 1·y 
Vl..'1l'l";]l1S acltl SOllll' l'Xlll'fil'tlCe lO 
tl1 l: 0 1.:a111. ·1·11t' r.:111a1 11 111g 
11osi1i1Jr1.s (Jn 1J1c le::i 111 \vii i 11,· 
fill,•tl C1 L1t Ii) :1 !1 0~1 of fr,·~l111 1 a11 
i11c lt1tli11g Stl"VI.' Ja...:k.so 11, !)011alll 
·r c1111,l..:. \V illia111 <.;riffi11. L.:rnl'<;\ 
\\
1
rigl1 t. Ll'On ll o rnc. 1\11 clrL' \\' 
l>;irk..:r :ind Sa111 Er11i11. 
f. 'f iki.: Nixo11 
rl'cordl1o ld,~ r for til e 
forr11cr 
J IO\\'ard 
l"TOSS-COUn tr~' l"O\ITS\' ;Jrld \V illiari1 
(";1rr I · 
L' 011111!e1io11 ~ in 13 attl'111(1ts fo1 
2<1 )' <!rd~ ar1J 110 tOUl"ildO\\"JlS. 
ll o\v:i rtl ·s U. defe11si\'l' line 
dill ;1 g.ooc\ job to tl1..: ir1side but 
f:1ill'Cl Jlllllll.!TOllS tirlll'S to CO!Jtain 
· tl1e b;ill c;irricr 0 11 S\Vee11s a11d 
(litcl1ot1ts . Ju;111 Bttrr1 s. Cl1arlcs 
[)oylc, Alc11 Da vis. Benja1nin 
I l;irris , \Vir1ficl.cl Tib bs, Rodr1cy 
Gr:111t. a11J r:es1LIS C un1eron ' 
co 1r1JlOsc 1l1is clefe11sive li ne . 
M 11 c l1 sl10Ltld be s;iid 11bo ut 
l~l'Slll S ( 'a111ero n \v!10 111adc 13 
\;1 .: klcs ar1J recovl.'red a fit1111ble. 
C::i111eror1. l'l:1yir1g l1is last se;iso11 
\Villi tlie Bisor1s, is Jra\vi11g tl1e 
attc11 ti on of t lie 11ro scou ts . 
'!"lie offcri sive 1ca111 could 
111ovc tl1c \)ul! o n tlt c grou11 d 0 11 
tltc llawk s .ir1d ll rov~ Cl1is by 
gair1ing 108 y;1r ds . Also , tl1ey 
11;1sscct effl'c t i\'Cly 0 11 t!1e 1-lawks 
.:011111!c t ing 1 I \>asses m 30 
atten1111s l1t1l 011 kt'~' 11lays 
co ntril111 tc~tl 10 1l1e roar shO\Vi11g 
;i nt! a Bison defl';J!. 
·· 1r \\'e i,:;111 c li111ir1at c 111is t:ike. 
<t11<l 1.·a 11i t:ilize 0 11 tl1e 111is ta kcs ot 
tl1e fl ;1\vk's \Vi.: \vill \Vi11." say 
( 'o ac l1 ' l' i II r1ia11 • R. sl~< l SC. l' l1i~ 
\V;J s ('oacli Sea st~·s st;1ter11en t 
l1eforc tl1e g;iri1c. l "l1 e Biso 
f;iill'cl 1o•c li111i11ate tl1eir r11istake 
ci r ~·;111ita!i1 . .: 
1!1c !l;r\\·k:-. i..:o ri Sl'l] LJc11 t I}' 
lost . • 
1:11c Bisor1s ar1.: ,rlO\\' 0-1 i11 tl1e 
\lO\Verftil 1\ll~AC co11f..: rl' 11ce and 
1- l ove rall after an 11111,rcssive 
\Vir1 over a )'OL1r1g stro11g Virgi11ia 
U11ior1 tea111. 
llo tl1 go 11e . Nix o n to g.ra t.l t1atio11 
;111,1 (":irr,>ll to 1111: Ar111)' . ( "oai.:!1 
Jol 111so r1 s till feels 0 ~11 i 111ist1c 
3\)0t!I tll l" lca111s i.:l1ancCs for 
li.avi11g a gOOll se aso rt .. 11..: e~x11ccts 
1l1e111 \O \Viti 11i o re tl1<1n l1alf tlicir 
111e..:t s a1tcl to sl10\v \Veil ir1 tl1c 
(':1)litol Arca a11cl N ,A. l .A. 
~ 11:.i 11111i<l 11 sl1i11s. 
\Vl1 cr1 asked to 11rellid1 110\v 
.tJl' ex11ect..:d 1J1c 1e;i111 to do 
ou 1sid.: of area 111ec t s J o l111son 
s;iid. ''Tl1e 1ca111 \\.\ii\ f;irc \vcll 
blll it \Vill rC,jll1rc a lot of ltard 
.. 
TJ1c ll O\\':irJ Uni\•crsity 
Bisons \\1ill ta11 glc witt1 ;t s tro ng 
Sou tl1 Caroli 11;1 St111e tea111. L;i st 
year t!1 e Btil!clogs defcat e,\ tl1t: 
Bi so11s by a score of I 0-0 a rid 
tl1e 1-l o\Var(\ tea111 l10 11es to 
revc11gc th<.' (\cfca1 . 
S.C. St ti! c \\'0 11 t l1eir 0 11c 11 er 
by di:fe:1ti11g ll ctl1ltr1e-Cookrnan 
by :i score of l '5- l4 :111d lost 41 -7 
to a very JlO \\'erftil Nortl1 
Carolin;i A&T 1ca 111. T l1e 
Bu lldogs see k to i1111irovc tl1e ir 
0-! 1-..11:'.AC co11ferc11ce record 
and 1·1 over-all reco rd . 
T l1c I fo\vard U11iversit y 
Bi so ns \\'On tl1eir opener by 
dcfl':Jti11g ;i yot111g strong 
Vi rgi11i;1 Unior1 tcatn l)y a score 
of 23-6 ::ind lost to t1 r1dc rdog 
1'I ;1 ry la11d U- l~ :is t crn Sl1orc 20-8. 
l 'lt l.' Bisor1s \Vil l bi: looki11g 
for\vartl to 11l<iying ll1c Bu lldogs 
i11 o rde r to irnprove tl1e ir ~IEAC 
co nfl'ren cc ri;·corcl o f 0-1 arid 
tl1t·ir o ver-all record of l -1. 
(3;\flll"}' ('l1avOLJS, 6'4 ' ' .!~U lb . 
Jcfer1 si\•e e nd is ;iti All-A11icric;it1 
car1diliat c <ir1 cl \Vii i 11rovidc t-l1e 
lea clers l1i11 011 tl11.~ ,\efc risivc t1nit. 
l: li;is ()'N (•;il, a frcsl1111an 
~JlLartcrll;t c k fr o 111 1::1,) re11ce, 
So11tl1 ( "a ro !i11a w ill ll..: !lie signal 
calle r. ·1· 11t· 8 t1lldc1gs l1ave :i good 
grour1d atlal·k \Vitl1 l1;ilfback 
Allen S111itt1 ;i r1d l~ L1llbac k Artis 
Sta11fie ltl. BrlLCe Willi11r11s, a 
\'Cter;.111 r..:,:civc'r. \viii he O 'Neal's 
111;iin turget. 
The Jlow;i rd Ur1iversity 
Bisons ::ire r..:l'o verir1g fror11 
injt1ries received in tile Mar}' l:ind 
U.-E;istcrr1 Sl1orc 20-8 clcfc;i t. 
Seven Bi son pla~' o.:rs sttffe re d 
burns l":Jltscd b)' t/1c lin1c on til l' 
1'I aryl<t11tl U.-t:astcrn Sl1o r..:'s 
·ootball fi e ld. l1l1c linie \~';t s tisc d 
o r11ark 111.: yard li11es, OJ.It o f 
Oll!ld li11C :l!l(l ..:nt! ZOIJC li11es . 
ll sevc11 · · 11layc rs received 
iiedi.:al tr l~at11ll' 11t a11d st10L1ld be 
b!c to 1ilay 1l1i s \\'el! k. 
\V !1c11 ·1·0 111111 y l'a y 11c, a star 
ecciver. ;11ic! .J oe ·· Joe'' Jo 11 es. 
11 all ~·ll: AC" car1<lidat c for 1igl11 
·11d, were ii\ittred tl1e 11;issjng 
tta c k l1<1J ;1 1rc111c11d611s 





by Brenson Long 
Ro nald ·'Rock}' .. Bell, Eddie 
Ri chardson and A11tl1ony -T ap1l 
ca r11e off t lie be nch to do a fine 
job in tl1e 20-8 loss to the 
Marylan d-Ea stern Sl1ore 1-fawks. 
Bt.:11 caugltt . 3 Jl<lsses for 61 
y;i,-ds, , R ic/1ardson ... caugl1t 5 
passes tor 68 yards a11d At1tl1ony 
·1·apjl ca t1ght 3 1iasses for 38 
yards. 
Willie ·'Short Dog'' Ha rrell , 
~l oward 's leading grou11d gainer 
last year, 111igl1t be lost for tl1e 
11ext ga111e \vitl1 an a11kle injury. 
\Varren Craddock, Fra11k ··Ta11k'' 
R idley, Anthony Ta pp and 
Albe rt ·rownsend \Viii be 
attempting to run against the 
Bu lldogs. Frank ''Tunk' ' R idley 
gaine d 89 yard s in tl1c 20-8 loss 
against E;istcrn Shore and will be 
a factor In the Olltcorne 
Saturday. 
After making cr11 c..-ial Tt1is tak·es 
ir1 t!1e game last week tile BiSOJlS 
will be trying to eliminate tl1 ose 
11iistakes. Michael '' Drag "' 
Copelancf will be directing tllc 
Bi so n offense. Leon Jenkins is a 
strong backup qu:irterback a11d 
will p rovide assista11ce if needed. 
1-.·lc l\'i n Bell, a former starting 
'l uartcrback , 1s still suffering 
from injuries but 1nigl1t be able 
10 1ilay 1his Saturday. 
T lie ·· Dou ble-Trouble'' tca111 
co r11posed of Norvell ·· Big 
St1orty' ' Fuller and Antl1011~' 
··stigar Bear·· Be1.:ks will be 
ready tl1is wee k to stop the big 
ba cks fro111 S.C ... State. Becks 
stiffcred n111nerous cuts on tl1e 
arr11s and sl1011l dcrs whil e FltUer 
stiffered neck cu ts causecl by tl1 e 
line in tl1e l\1ary\ar1d U."-Ea stcrr1 
S!1orc g<1r11c. 
Tl1c defensive !inc l1caded by 
l~cst11s •'f\.1ear1 Ma11 '' Can1 cror1 
v.-·ill be out t o stop tl1e BL1lldogs 
• 
offe nse. J t1a11 Burns, Glenn 
Davis, Charles Doyie, Rodney 
Grant , Win field Tibbs and 
Benja111i11 llarri~ are the 
d l! fe11sive lir1c111cn Coach F red 
Frcer11:111 is (\e\lC11 ding Ll.P,0 11 to 
stOJl tl1c BLtlld ogs. 
Bruce ·Will ia1 11s , suffer ing 
fror11 a 11 a11kll' ir1jt1ry , n1.lgl1t be 
l1nalile to Jl!ay tl1is S;iturday b11t 
R o 11ald ··1Jar11a' ' Mabra , 
All-MEAC All - A111erican 
de fensive sta r, Ja111es ··J in1my 
Bee'' 13rya11t, Greg ··Speedy'' 
Bt1tler, an cl liay\vard Corley 
sl1ot1ld be able to do an adequate 
job. 
Tl1e OJ tensive linen1en for the 
Bison did a good job Saturday 
bt1t took a bea ting physically. 
Warren C<il!1ot1n, a slarting 
tackle. n1ight be lost fo r a few ' 
garnes , Clifton Bethea and 
Robert ··Fat Daddy''' Lambert 
stiffe red, bruises btit will be il1 
ll1e Line· UJl. Other offensive 
!ine111cn w!10 will be ready for 
tlt e garii c tl1is S.itu rday w.ill be 
J a111es ·· Ji1nb o '· ~t(•vc11s , Eugene 
·'Mtirnbles'' Ba11ks, Ritchie 
"'Mini Brtit e' ' Brooks , Cyril 
'B yron, Otis Foste~_, T<1lbert 
l·lutt o11, Antl1ony Jackson , 
Ricl1ard ··~1 oose'' McGhee , 
Freddie ·' King Kelb ler '' Pruitt , 
George T odd a11d f·lo llis Taylor. 
Ot lier '1)laycrs \Vila will be o ut 
a re ljj ghsritith, who has had a 
s ho uld er 01le ratior1 and will be 
ot1 t fo r tlte season, Earl Harris 
has knee trou ble and rnight be 
ou t f0r 
l\o11c Kenzic 
tl1e season, Dwight 
\Vho lias knee and 
ankle trou ble and Mathew ''New 
Yo rk' ' l'att crson tias shoulder 
injuries. ''We l1avc abo11t l 9 or 
2 0 players 011 tl1e injury list '' 
says Co <1 c l1 ·rilln1an R. Sease, 
··1J1ercfore tt1c OL1tco1ne of 
S~turday 's garn e is ·based upon 
tlic nun1bcr of injured ball 
1Jlaycrs \vl10 \viii be rt•a dy to 
Jl lay a11d llO\V \VCll the 
rc1Jlace111c nt s for i11jured players 
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